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STA gran reforma es 'a que todos vamos a ha« 
oer con>ún bajo una d¡recc4óf» y un sentido es» 
paño!. Se Mama Ffevclución Nacional, 
SERRANO t̂SUwER 
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r ía Sindica' 
Locales ü®' 
r logro de f 
año fué si»' 
a de 1)3665 
Núm. 769.—León, Dc>mingo 25 de Junio tíe 1939 
l Año de la Victoria. 
La Conma, 24.~E1 Caudillo 
lia recorrido varias lósal idades 
cercanas del Pazo d¿ Muirás, 
donde se aloja, entre ellas Me. 
ra y Sada. 
En todos los sitios fué aco-
gido con graajdes manifestado 
nes de entusiasmo. 
Esta m a ñ a n a recibió algu-
h 
ñas visitas particulares y des-
pués de comer Visitó algunas 
playas cercanas, entre ellas la 
de Gayón. Después de la excur 
sión que realizó acompañado 
de sus ayudantes y sin carác-
ter oficial, regresó al Pazo. 
Mañana , probablemente, v i -
s i t a rá alguna otra provincia 
gallega—Logos. 
e I f t 
4 ' i 
el m m s m 
o r t a 
Se haco público para gene 
í ral conocimiento, que el Je- \ 
\ fe Provincial de Ea tange Es- ^ 
J pañola Tradlcionaíista j de \ I 
í las JONS, recibirá visi t is \ \ 
\ únicamente los martes, j«e- * 
"I ves y sábados |de toda^ Jas! * 
^ scmazias y precisamente de | 
^ diez a doce de la loañana* íia ^ 
j tiendo excepción de aqneifás j 
{ visitas que le hagan con ob- ^ 
[ jeto de rescher asuntos do J 
{ nrgento c inaplazable tesóla- J 
J ción. 
^ Por bios, España y su Ke- i 
^ volución Nacional-Sindicalis- | 
ta. ^ 
! León, 21 do junio de 1939. ¡ 
^ Año do La Victoria.—El fíofe \ 
{Provincial, FvEINEKlO OA- í 
5 €50. 
Bureos, 24.—En breve se in-
sertara ein el "Bolet ín Oficial" 
la orden ¿ u e dispone el Meen-, 
eiamiento de los individuos 
pertenecientes al reenjplazo do 
1935, que se l levará a cabo en 
las mismas condiciones que pa-
ra los reemplazos anteriores, 
E l plazo fijado será del 3 al 
10 del p róx imo mes de jul io .— 
Logos. 
p @ r v a 
V 
F 
c ión i m -
é M a i í a 
Barcelona., 23.—En la Andito- y sometido a juicio smnarísimo. 
ría de Guerra de esta plaza, se ha en v i r tud del cual, el Consejo dé 
facilitado a los periodistas la si-
guiente nota: 
" A fines del mes pasado se dió 
publicidad a la detención realiza-
da en Cervera del ingeniero dem 
José Mar ía F e r r á n Cósti, por los 
escandalosos negocios que reali-
zaba traficando con aceite, que 
íiabía llegado a vender a un pre-
cio que significaba en algunos ca 
sos el 300 "por 100 sobre el precio 
de tasa. 
Dicho individúo fué puesto a 
disposición del auditor de Guerra de la Vicloria 
Guerra ha dictado sentencia, con. 
fecha 9 del corriente en la que se 
impone al individuo citado la pe-
na de quince años de reclusión., 
temporal. 
Y por si la publicidad de esta, 
saucióu pudiera evitar otras aná-
logas que con toda seguridad s» 
impondrán si cont inúan los abu-
sos, se ordena la publicación de; 
esta nota en la Prensa. 
Cuarta Región Mil i ta r .—Bar-
celona, 19 de junio de 1939. Año 
• 
\ m p 
i 
Esta tarde, aproxima-
damente a las cinco y 
media, Radio - León, 
"Ondas Azules" y to-
das i as emisoras na-
cionales, retransmiti-
rán el partido de foct-
ball que |s© celebrará 
en Barcelona, e n t r o 
los equipos del "Rá 
clng" de El Ferrol del 
Caudillo y el "Sevilla 
F. C ." disputándose la 
gran final de la "Copa 
de| Generalísimo". 
I c u e s t i ó n 
n l z ' g 
Cardiff, 24. — Habl/ i ido en 
una manifestación del partido 
conservador, el primer ministr 
M r . Chamberlain se ocupo p' 
mero de la situación del E x i T 
mo Oriente, diciendo que nin 
gún gobierno británico se som 
tería-- al dieframen de otro pue-bl 
V quo él tiene que creer Que tn 
intención no figuraba en la me 
te del Gobierno japonés. 
ALE!.IANLV 
Después, el ministro británi 
co hizo ün nuevo liamamient 
para la colabosación con Alem 
nía, y en tercer luj<ar se ocup 
de los deseos británicos en favo 
de la paz. Se refirió seguidame 
te al a-umento de lai fuerzas br 
tánicas desde hace un año, eos 
necesaria, dijo, porque hoy d i 
en el mundo una nación dcsa 
rn:Ja tiene pocas posibilidades 
de hacer escuchar su voz. 
E L ¡PROBLEMA DE T I E N 
TSING 1 
los demás, en amistad, coope-
ren al desenvolvimiento de las; 
riquezas de los pueblos. • 
liste porvenir de felicidad ha 
de parecemos a- tod^s un sueño,, 
hasta que Alemania se disponga 
a arrojar de sí las. injustas sospe 
ch.vs qitó alienta'respecto a los 
otros pueblos y demaestre que 
está dispuesta a haolar y discu' 
tir razonablemente con las po-
tencias Mzonablcs". 
El último punto del discurso 
de Chamberbín aludió al des-
terra considera sus posiciones co predio de los acortecimientos 
loniales como campo que cebe jen Extremo Oriente, paaa refe-
sor explotado en interés dc% b rirse al estado de las fuerzas 
madre Patria, hemos de decir; británicas en t®do el mundo, 
que por el eontrario a esto, In-¡ "Cuando compa-ro, dijo, núes 
glátér-ra ho ha hecho otra cosa tras- fuerzas armadas y su apti-
que ir a< la evolución del princi tud para resistir los ataquts que 
pió de que actuamos coifio en- puedan inferírselas, con las que 
cargados y albaceás de esas coló- ahora hace un año1 teníamos, 
nias, ayudando a-l rendimiento abrigo el convencimiento de que 
de esos pueblos, qus no se ha- n0s es dabl§ afrontar la situa-
llan en condiciones de gobernar 
se por sí propios". 
En tonó luego un canto a los 
ción con caíhia y confianza en 
nuestra potencialidad. Nuestra 
Marina de guerra es hoy la más-
ideales de libertad c Independen j poderosa del mundo. Nuestro 
cia que hacen del Imperio bri" i ejército aumenta d is fúmente en 
tánico uno de los glandes baluar! número y eficacia, y nuestras 
tes de la paz, ya que todo el fuerzas aéreas son verdaderamen 
tierhn. 24.—El dbr io "Boer 
t ??ltul?8". reficiéndose a la 
cuestión de Dantzing. dice que 
el mundo deoe leer lo oue el co 
rresponsai do "Pan. Soir" dice 
a este respecto. El periódico fran 
ees manifiesta que maoifes-
I^iones de los ciudadanos de 
L 'antzmg. con ocasión de la V i -
stta de Gocbbt ls, sólo pueden 
compararse a las do Berlín cuan-
j o la subida a-l Poder de Adolfo 
Hulcr.—Logos. 
• POB PATRIA 
JE L J? A K 
y L A ÍUSTICÍA 
Refiriéndose al Extremo Orien 
te, di jo: "La disputa local por 
el problema de T k a Tsing, se-
guida por el bloqueo de ía con-
cesión y los incidentes, es total-
mente intolerable, y" aparece 
complicada por las manifestado 
nes de las autoridades japonesas 
de la- localidad, que quieren con 
vertir el incidente ci\ precepto de : dad del Imperio británico y a la 
reclamaciones inadmisibles. Has J amistad con los pueblos ameri-
ta el^prcsentc no ê han presen-, canos. Chamberlain añadió tex 
tado exigencias formales de es-
te carácter ñor los japoneses, por 
lo cua-l el Gobierno británico es-¡nunca- antes ha sido mayor ' l a 
tima que ef- asunto está confina-j necesidad de la nni^n ¿n el Tm 
do a su original nacimiento, sienjperio qnc h'n*. Tor lo qné %&-t?. 
do por lo tanto posible resolv 
mundo conoce nuestros esfuer" 
zos^ siempre dedicados a esta-
blecer y mantener la paz mun-
dial. 
En seguida aludió a las rcla-
oiones con Alemania, diciendo: 
| "'La verdadera- tragedia de la si 
¡ tuación está en que en mi Opi-
exisliendo la sumisión del G o - j n ión el porvenir de Europa está 
bierno británico a otras poten- envenenado por una difusión de 
cia-s, confío que tenga razón al falsas suspicacias del pueblo ale 
suponer que el Gobierno japo— mán, de la- que es principal la 
nes no abrigue . me jantes in- | idea dé que Inglaterra intenta 
tenciones".' 1 cercar al Rcich, acusándonos de 
En cuanto a otro aspecto, j ejercer una presión económica 
Chamberlain rindió un tr ibuto, cada día- mavor para sujetar la 
a los soberanos británicos por el 
triunfante éxito de su viaje a 
América, que ha resultado va-
liosísima contribución a la un i 
tualmcnte: "Esta t - l i z circuns-
tancia nos congratula, po-ique 
libertad de Alemania hasta que 
lleguemos a aplasíarla-, cuando 
esto es una grotesca mentira, ya 
que la actitud de Inglaterra es 
muy diferente, poique siempre 
animó su política extranjera el 
establecimiento de un ambiente 
pacífico, donde cada- nación pue 
da proseguir sus ideales y actuar 
en sus ocupaciones, creando un 
mn?|d'o sri p1 a^p nnede restau-
rada -1--< cív.ifianza • si d.'saps^criie 
que Ingia- se y donde nuestro país v ted : 
te fuertes y puede decirse que 
su expansión ha traspasado el 
margen a que aspirábamos en 
calidad, velocidad, potencia y 
eficacia del personal, al que no-
exceden las fuerzaj de n ingún 
otro país. 
Tampoco voy a olvidar ahora: 
el cuarto término, que es el de 
la defensa civil , que también ha 
hecho grandes progresos, orga-
nizándose rápidamente . 
T e r m i n ó d íc iendi - "Nuestros 
armamentos no amenazan a na-
die, pero son lo bastante para 
re.sístir cualquiera agresión o do-
minación que se in t ín t e oponer 
nos. El mismo fin d , evitar agre, 
síones, envuelve nuestros conve-
nios con las naciones europeas. 
Protejnmos a la-s naciones cuya 
fe en su propia se^urida'cl apa-
rece debilitada por la fuerza aje 
na. Repito que estamos resuel-
tos a imponer el uso de la fuerza 
para resolver los casos que n c 
puedan resolverse poj. la discu-
sión y la colaboración, si nos ent 
puja al empleo bélico". j 
PAGINA SEGUNDA 
t ^ J * ** Munlo efe 
JEFATURA PROVINCIAL 
1 MOVIMIENTO 
En nuestra visita informativa 
a la Casa de í ^ p a ñ a , en él día 
de ayer, fuimos recibidos por el 
Jefe Provincial del Movimiento, 
camarada Gago, manifestándonos 
que hab'a dedicado el día al des 
pacho de asuntos de régimen in-
terno de la O garJzación. 
Despachó con ed Delgado Lo 
cal de León, camarada Juan Car 
bajal; Delegado Provincial de 
O. J., camarada Ceberio; Secre-
tario Provincial de Justicia y De 
recho, camarada Bedia; Secreta-
rio P.ovlnciai de Información, ca 
ma.ada Alfredo Carvajal; Dele 
gado Ccniarcal de León, cama-
rada J. A. Alvarez; Delegado 
Comarcal de Boñar y varios Je 
fes Locales. 
Post3ir.!(arraente recibió varias 
visitas oficiales y particulares, en 
tre ellas fla de IPresdente de la 
Diputación, camarada Rodríguez jrj:ancos 
del Valle. 
OEQÜESTA 
r FOX-BAJO * 
\ ; Eiasco de1 !a Condesa 
(Frente a i Tennis) 
E L SUCESO DE AYER 
APARECE UN HOMBRE MUERTO EN EL RIO 
ERNES6A 
una herida pun-Ayer tarde se cecibió un avi-¡ Presentaba 
so telefónico en la Comisaría de Izante- ae cinco cent ímetros de 
ínvostigación y Vigilancia dan, 'diámetro en el lado aerecha del 
do cuenta de que en el rio Ber* ¡cuello. , 
nesga hab ía ' aparec ido el cadá- f En sus ropas se le cncontio 
ver de un hombre. ¡un certificado de bcenciarmenúo 
Trasladado raú>iísimamente ! extendido p e el jbie ae. bata-, 
lin agente al lugar que se seña- Uón de Trabajadores numero 62 
cho rio y a unos doscientos me 
troé del Puente de San Marcos, I taba fechado- en Valencia del 
precisamente frente al Bar Ne- con fecha 25 de jumo del 
gresco, se encontraba el! cadá- presente ano. 
ver de un homb.e, en posición i Por este dcc-umenlo so sabe 
le cubito supino, de comple- P .̂e el cadáver es de Alvaro Ro 
lión robusta,, estatura regular, driguez García, de 29 anos de 
nal afeitado, de color blanco y edad. 
)jos azules, vestía camisa kaki. | Ha Juzgad 
ma guerrera-cazadora de color í-gar coi suceso j 
^ria, pantalón de paño marrón, |car las diligenciaí 
•ontas borcegníes y - calcetines 
sentó en el 
n de practi 
as oportunas. 
Se cree se trata de un suici4 
ORGANIZACIONES i G A n í RPFPTíriB 
JUVENILES 1 PTSP™ 
^ w ^ i de Año de ía ví„* 3 Con el fm de recoger las nue j „ ^ la Vletoria 
M A l i l v-as solicitudes pa raJ ía obtención ' iel carnet deiimiivo óaícw» ioé Modernísima sala de esnectí 
ifflíadaá a esta Organteaeión, ^ ^ f ^ e r a d a . Instalación ,; 
.ad" pasarán por la ofiema de esta r a i m n p s , 'Al ta Fidelidad" 
Delegación Local (Casa de Éspa yección^ Phil:j»3> con lin¿ 
Jiez de la noche, ' 'Alta intensidad" na) de sieto a d 
codos los días laborables, advir 
deudo que aquellos, que no ha-» 
/an cubierto las nuevas fichas 
en el improrrogable pla^o de 30 
iias a panir de la fecha, se les 
^onsideíara baja por su propio 
ieseo. 
Por él Imperio hacia Dios. 
León. 16 de juuio de 3$39,— 
^.ño do la Victoria.—El Deléga-
lo Local de Ü. J,t Eaú i C. Goa-
pom n̂go 25 
EL 
SAN MARCOS 
Hoy domingo, a las diez de la 
mañana tendrá lugar como ayer 
dijimos la solemne entronización 
deH Sagrado Corazón de Jesús en 
este Campo, Es una bella imagen 
de Jesús colocada en preciosa 
hornacina de piedra hecha por 
los mismos prisioneros. Queda 
en el patio donde peremnemente 
vic'nen haciendo guardia a la ban 
dera, frente a las oficinas del se 
ñor comandante. La va a ben-
decir a entronizar el señor Vica 
rio castrense don Ramón Nú-
ñez. En - el picadero tendrá lu -
gar la Santa Misa, que oirán 
formados unos tres mi l prisio-
neros, cantando al principio tei 
plegaria "Estrella de loS Ma 
res" y después de la elevación 
el "Cantemos al Amor de los 
Amores" y al f in el himno "Sal 
ve. Madre". 
Durante la misa predicará el 




A las siete de la tarde y en 
3l popular barrio de lías Ventas 
de Nava ocurrió un sensible ac-
•Idente que costó la vida a una 
uña de siete años de edad, quê  
Jué atropellada por un automó-
vil . 
Se llamaba la víctima Rosa 
Sánchez Suárez, domiciliada en 
las tejeras de las Ventas de Na 
va. 
E l coche causante de la des-
'jra.ci 
eli s 
Sonto Domingo hasta dicho ba-
rrio, matr ícula S-5639, conduci 
do por el chófer Antonio Del-
fín Fernández. 
La infeliz criatura falleció a 
los pocos momentos de ocurrir 
?1 atropello. 
E l Juzgado de Instrucción en 
tiende en el asunto. 
IE S0CIE0AI 
Por don Manuel Ramos García, 
y señora, de La Bañeza, y para 
su hermano don Emiliano, alfé-
rez de la Seigunda Bandera de Fa 
iange Española Tradicioualista y 
de las JONS de León, ha sido pe 
iida ¡a mano de la simpática y 
belia señorita,' nuestra activa y 
entusiasta camaj.ada de esta capi 
tal, Maruja Enciiía González, hi 
ja de?/ industrial de esta plaza 
y amigo nuestro don Doroteo. 
La boda se celebrará en la pr i 
mera quincena del próximo mes 
de julio. 
A tan' apreciables camaradas 
ia fué el au tobús que hace j1?5 f u t i o s esposos y sus faml-
jrvicio desde la Plaza de i^as enviamos cordial enhot'abue-
GESTOS 
cando la significación del acto 
de entronizar el Sagrado Cora-
zón en el Campo de Prisionof 
ros. 
Después, los prisioneros da-
r á n un breve concierto en ho-
nor a los invitados, entre los 
que se hallan las Excmas. auto 
ridades de la ciudad. 
Can t a r án : 
Primero: "La Bejarana". co-
ro y barítono. 
Segundo: "La Amapola", so-
Jo de tenor, señor Barri l . 
Tercero: "Unificación", reci-
tado por Marcial García y Cé-
sar Gómez. 
Cuarto: "La Parranda". 
Quinto: "Te Quiero", jota. 
Sexto: Los tres himnos, can-
tados por Ibs t es mil prisione-
ros. 
A l final, delante de la imagen 
del Sagrado Corazón el prisio-
nero Antonio Ruiz leerá, en 
nombre de todos los prisiono-
ros, ía Fórmula de Consagraj 
ción del C^mpo \ el P. Cantero, 
capéüáh leí Can de San Mar 
005- ' ia palabras 
fosumen v - : eclt.iento i\' 
LA FERIA DE 
S 
Con un tiempo de lluvia y fríe 
contrario a lo que pide la esta-
ción en que estamos, dió ayer 
comienzo la feria de San Juan 
Bastante concurrencia de va 
cuno y abundante de caballar y 
a o tanto de mular. 
Los precios del ganado equi 
no altos. 
Muías treintenas a dos mi l 
pesetas. Caballos de cuatro 
cinco años, dos mi l quinientas 
pesetas. 
Bastantes transaciones a pe-
sar de ser un día de tanteo. 
E l mercado de la liana, bas-
tante flojo. 
ROBO OE UN MACHO 
A l vecino de Chozas de A r r i 
oa Lorenzo Fidallgo, de 47 años 
le edad, le desapareció un ma<t 
2ho que tenía guardado en una 
cuadra sita en la calle de Ra-
món y Cajal, de esta capital. 
Denunció el hecho en ia Co-' 
misaría, donde manifestó no sa 
ber quien o quienes puedan sor 
l i s autores de la rater ía . 
A las cuatro, a las siete trei 
y a.las diez treinta: 
Claudette Colbert, Frcd H 
Murray. y Robcrt Youn" Á 
L A NOVIA QUE VUELV£ 
Producción Paramount f 
ñola, cen argumento defi 
juvenil y optimista. ' 
Un estreno especial. 
T E A T R O ALFAGÉÉ 
A las cuatro, a las siete trei 
ta y a las diez treinta: 'M 
¡ Exito grandioso! Exito dei 
mor! de 
E L SECPvETO DE ANA MAK: 
Producción Oro Nacional 
A partir del corriente raes [Selecciones Capitolio, 
los almacenistas de azúcar de | In terpre tac ión soberbia de i 
la provincia tendrán inmoviliza : na Yegros, Ramón de Sentrnea 
das y a disposición de esta Jun ¡ J u a n de Lauda y el mña.Chisi 
ta todas las existencias de dV , ta-
cho artículo sobrantes al final I ¡ Un. f i lm de extraordinario i 
de cada mes, después de haber t e r é s ! 
P I A 
I Í A S T 0 S 
E MUERDE 
UN PERRO 
A l niño de siete años de edad 
\ngel Pastor, vecino de esta ca 
oital, con domicilio en Julio del 
"ampo, nú: io o 13. le mordió 
m perro vagabundo de los r . i ' i -
bos que abundan por nuestras 
alies, producen dolé varias ero 
Iones, en diforen tes parte \ 
Isueqtío, r-ue fueron 
E l vecino de Oteruelo, Santia 
go Calvo Campomanez, de 44 
años de edad, entró ayer maña 
na en la Confitería de Reyero, 
sita en la calle del Generalúsi-
mo Franco, para efectuar unas 
compras, y mientras las efectúa 
ba le desaparecieron dos cestos 
que contenían fruta, pescado y 
varios metros de tela. 
Ignora quien pueda ser el au 
tor de dicha rater ía . 
E l perjudicado denunció el he 
cho en la. Comisaría de Investi-
gación y Vigilancia. 
cumplimentado los cupos pedi-
dos por sus clientes, con arre-
glo al Decreto de 7 de marzo úl 
timo. % 
Las ventas de azúcar fuera 
de cupo se soüicitarán previa,-
mente de esta Junta, la cual en 
cada caso, autor izará o denega-
r á la petición, comunicándose el 
permiso de venta ai almacenisi-
ta que se designe, por medio de 
un volante. xí3stos: comproban-
tes se tendrán siempre a dispo-
sición de cualquier agente o ins 
pector de la misma que lo inte-
rese. 
E l cupo que los almacenis-
tas tengan de sus proveedores, 
habrá de solicitarse por aque-
Uos todos los meses con la debi-
da antelación, sin que bajo nin 
gún pretexto puedan excusarse 
de hacerlo alegando tener sufi-
cientes existencias. 
León, 24 de junio <ie lí>39.— 
A.ño de la Victoria.—El Gober-
nador Civfl-Prestdente, José 
Luis Ortiz de. la Torre. 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día de !a sesión -7 
lue-so celebrará mañana , a las tor üe Ia Ca3a de- Ahorr*: 
T E A T R O PRINCIPA 
A las siete treinta, y diez cu 
renta v cinco: 
L A MAKQUESONA 
L a preciosa comedia de: Quú 
tero y Guillén, interpretada 
l a Gran Compañía de Comed 
de 
M A R I A GAMEZ 
—oo— 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto y a li 
siete t re inta: 
¡ E l éxito de los éxitos cói* 
eos! 
La descacharrante product 
METRO en español 
DOS FUSILEROS SIN BAÜ 
Por los célebres ases de 1^ 
sa, Laurel y Hardy. 
Recibimos 
¿el señor pn 
lado de la Oí 
z"En la Rea 




| Hoy domii 
iaS ocho de 
munión Gene 
a las siete j 




mente los h 
una prueba 
ción al Cor£ 
siempre dich 
délo de relig 
cía, este añe 
superarlos, 
ello, su agr 
ñor por ios 
y terminacic 
La Junta 
ga al vecinc 
ras e ilumin 
mayor parte 
ejw;utar act 
ración al S 
Jesús, a fin 
no reinado < 
Orlofb I 
OBJETOS HALLADOS 
| E n la Inspección MunMffl 
de Vigilancia entregó ayer g 
'Mariano Alonso Vázquez, di^ 
1ASA OE SOCORRO 
En este centro benéfico fue-
ron ayer curados los lesionados 
áiguientes. 
María Luisa Juárez, que vive 
en Ba calle de la República Ar-* 
íentina, número 5, a la que se 
la extrajo una aguja del pie de-
recho. Su espado es leve. 
Paulino Diez Tasión, de 12 
^ños, de una herida cortante, le 
e y casual en la mano izquier 
a. Pasó una vez curado a su 
iomicllio en la calle del Cid. 
LE 'VUELA' 
LA CARTERA 
Inocencio García Llamas, 'de 
^5 años de edad, vecino de La 
eca de Alba, se encontraba 
lyer en la P'bza Mayoc, ven-
Jiendo lana cuando le robaron 
c rtera • ne c ntenia ctóscieíi 
siete de la tarde 
Estado de fondos. 
Fagos. 
Instancias reclamando contra 
el impuesto de solares, informa 
das. 
Instancias de don Herminio 
Marco, don Rogelio Diez, don 
Senén Sandoval, don Martin A r 
ce, don Fernando González Zu-
rrado, don Severino Román, 
don Emilio Hurtado, doña Rufi 
na Blanco, don Manuel Gonzá-
lez Mayoral, don Servando Gon 
záíez Villar. 
•ESOS CICUSTAS! 
Un ciclista que se dió a la fu 
ga atrepelló ayer, a la niña de 
cuatro años de edad, María L u i 
sa González, domiciliada en 
Puerta Moneda, número 31, 
causándola una herida contusa 
en el labio superior y erosionen 
en ambas rodillas. 
En la Casa de Socorro, que 
fué donde «recibió asistencia, ca 
lificarcn de leve su estado. 
i 
CON LOS NIÑOS! 
En la Casa de Socorro de es-
ta capital hubo de ser asistida 
ayer mañana la niña de tres 
¡dad, María González 
su-la Plaza,del Merca-
; Monte de Piedad, una cartel 
conteniendo trescientas qa^' 
, pesetas y documentos de lü 
irés que enccnti. ó en la ca '̂ 
Dicha .cartera le fué cntJB 
da a su dueña, que a los P01̂  
momentos pasó por dicha dewj 
deneia municipal a rcclamajf! 
HEGiSTRO OIVÍL 
DEFUNCIONES 
Faustino Canderros &QXVQ 
de 20 años de edad; José ^ 
^guel Sastre Salamanca, de ^ 
Idías. / 
NACIMIENTOS 
AngeÜ Luiz Diez Azcárate, » 
jo de Pedro y de María Tertv 
que viven en Ordeño I I , ^uc1 
ro 49. 
Luis San José García, 
de Pedro y de Concepción, ^ 
viven en Murías de Páífedes 
mero 1. 
ÍOBNO DE FARMAClf 
De nueve de la mañana a oc I 
de la noche: . K; 
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P R O A PAOINA T E R C E M 
LOS CÜLT 
rPROCE 
Recibimos la siguiente nota 
¿el señor presidente del Aposto 
lado de la Oración: 
v'En la Real Colegiata de San 
Í J FIESTA 
e'E LA BANDERITA A C A D E M I A C O S 
; Ayer se celebró esta fiesta. La 
Cruz Roja Española estableció en [ 
diferentes puntos de esta ca|pi-; 
ta l , varias mesas petitorias, re-i 
ü l í i e C t s y D í a z 
A partir de 1.° de Julio dará principia un cu ¿o d® prepa-
ración de mitemáücas para ¿ a r e v a l i d a del Eachilteraío. Isidoro, se está celebrando con ,genta(ias por distinguidas seño el esplendor y asiduidad ya tra iritas_ 
dicionales, la novena al Sacrati i ^ Damas Enfermeras de Ia I T r í a c m a l r í f i i l a * D a 7 f i Q ríe» l a • u . r r í a . Cr¿v^'**«%4 m í m l o 
sür.o Corazón de Jesús. ^ |Craz Roja, postularon por todas 110188 a e H i a i r i C U I ^ U d / a 9 d e l a l a r d e teXiaiiO?, X l U m . 19 
Hoy domingo tendrá lugar a i ]as ea]les con ia alegr ía propia1 — — — — — — — 
las ocho de la mañana la Co- jf|e va a cumplir un deber 
munión General y por la ta rd ;?¡ tan agra¿ab le como el de eontri-
a bs sicto y media, el ultimo, a esta 0bra magnífica de l a , , 
eiercicio y día de novena y ' a l c R • e | . E l mayor o menor eiecto este-
cÍntinu?ción la procesión por el E1 ^ m desapacible en ex-,tlc+0 ^ } blgote una cosa ^ e 
recorrido ya conocido. , ftl.em0) deslució el éxito do la naturalmente esta muy en tela 
pero creemos que el re- de j u i c i o . 
S Y L E T R A S 
Todos sin excepción, especial 
mente los hombres, deben dar 
una prueba sincera de su devo-
ción al Corazón Deífico, y si 
siempre dichos actos fu© on mp 
délo do religiosidad y concurren 
cia, este año los leoneses deben 
superarlos, demostrando con 
ello, su agradecimJcnto al Se-
ñor por ios beneficios recibidos 
y terminación de íla guerra. 
La Junta del Apostolado rue-
ga al vecindario ponga colgadu-
ras e iluminaciones y dedique la 
mayor parte posible del día a 
ejocutar actos de amor y repa-
ración al Sagrado Corazón de 
Jesús, a fin de acelerar sus pie 
no reinado en España." 
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NA D E L A U T O M O V I L .. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
Bavón, 3. Teléfooo Í563. LEON 
EMPRESA H i t ó 
íulTado económic7d¡ eUa sVa de i Pero lo ^ no ^ P^de negar 
la importancia que merece. W ?uf parecer sm el, deanes 
1 _ • de haberlo gastado por espacio 
*m*„jlr~~*,~~r~™~~~»*~ | de val.ios {lños> es ^ efect0 
muy raro. Da. la sensación de un 
¡olvido y le vienen a uno ganas 
Para obtener carnets de con- de g r i t a r : Caballero; se ha qlvi-
ductor y de circulación; duplica- dad<> ^ d de algo, y obligar al 
dos por extravío, canjes, TRANS mostachicida a volver apresura-
P E K E Ñ C I A S patentes, RECU-:do al dormitorio o al despacho, 
PERACION V E Ü I C Ü L O S , ins- como a un sabio dis t raído que sa-
liese a la calle sm ponerse los 
zapatos. 
x x x: 
- Nosotros tenemos una libreta 
de apuntes en una de cuyas ho-
jas, que por cierto está rompién-
dose y nos es necesario sacar a 
limpio para coiiservar su conte-
nido, se lee en esta letra endia-
Dr nniOlOnr é iblada, que nos caracteriza, lo si-L üLifiPiyiiU [guiente: "Hegcl dijo que .«el 
i pueblo es la parte de la nación 
Desea contratar el t r anspor t í qne no sabe lo que quiere"; y 
de sus carbones. Para t ra tar : Sa 5 
mus a bajo esto otro: Emile Fa-
ra Quiñones. L A CASTELLANA guct a f i rmó: "Los que han escri-
" V I L L A MANUEL".—BURGOS.. to algo inmortal en el mundo 
• han sido los que le j^ron poco, 
han pensado mucho y se han 
atrevido". 
j Con lo que dijeron los dos f-on-
sadores nosotros no queremos de-
cir nada. Lo que queremos es co-
[niarlo simplemente. 
X X X 
I lumcr ismo.—¿El colmo de un 
esciator.? Es usar pluma sin ne-
cesidad de tinta, siempre que llue 
ve. 
: E l Marqués de Valdá lvaro 
1 8 1 
SECRETARIA LOCAL.—OR-
D E N D E PRESETACION 
Se ordena al camarada Mar-
celino Serrano Albillos, se pre-
sente en esta Secretaría Local 
(Casa de España) dentro del 
más breve plazo posible, para 
un asunto que le interesa. 
SECCION FEMENINA 
Se moga a las carnaradas qua 
a continuación so indican pasen/ 
por la Sección Femenina, calle 
del General Mola, para un asun' 
to de g-'an interés. 
Dolores Guerrero, Luisa • Cor-n 
diano, Carmen Mardomingo, i 
Carmen Lapresta y Concha LaV 
presta. •. . . I 
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Suliió al WéiQ >Gi LHm el día .28 de Junio de 1939 
A LOjS 4 AÑOS DE EiDAD . . 
Su descOj^saíado padr-e, D . José Sánchez Pcláez 
U-ial do e . s t a » P l a z a ) y D.a Flora Suáwz • AHv.arez; 
hermaníjs, José , Flora, Teresa, Con&nioio, Manolo, 
•Luis, Antonia, Angel, Josefina, Fisíher, Benito ' y 
•Carm'ina; hermano, polít ico, D. Domingo F e r n á n -
dez (Mafsit'o Nacional) ; • tío.s, primos y domás 
ftimilia. 
Suplican a Y. asistan a su OFI-
CIO DE OLORIA, que t endrá Lugar 
hoy xdomlnf::o 25 del corriente, a las 
7 y media de la mañan'a en la Iglesia 
do Snn J o s é de las Ventds y a dar se-
pultura al cadáver a l Cementerib. 
Nuevo, a las tres de la tarde, 'el mis-
mo día, por lo. que le (piedurán muy 
ncrradei-iclos. 
Casa mortuoria: (Carí'etera de las Ventas efe Wava) 
'Funera la 'F.l Cdvn^n" Vda. de O. Diez. T-elts 1G40 I 
LA HERNIA VEHCIDA 
Con el método HERRiiUS se domina y ,vence l a her-
nia por más antigua, rebelde y voluminosa isin que W 
paciento ñute j amás qiK' e s t á herniado. El Super C'ñii-
presor IIERMUS Autemát ico , único laureado Por cien-
cia, es diferente a todo lo existente y conocido. Sus mo-
c^lo.s s<3io se construyen para cada caso, sabré molde 
y configuracb»!; Ginatómiea del lugar que ocupa en <6l 
cuoriv-. r poV'sü técnica y especial construcción, no ne-
cesita trabas ni itirantes, no abulta ni posa y ííura una 
v'da. l .u l i e r n i a h a deijado de existir y preocupar con el 
ME.TODO HERNIUS, qu€ tartos pacientes, con gran^ Sa-
u-sfacción usan, . e i n f i n i d a d de eminencias prescriben 
como antihí-rniario v e r d a d y positivo en el difícil- arto 
de la contención y to ta l réducclón hemiaria. Para ai» n-
er a nuestra clientela, nuestro Agente Especialista 
vis iurá en LEON, y ep el Hotel O'ic^n, el próximo día 
26, de 9 mañana a 6 tarde. WOTAS: en PALE1MCJA, y er\ 
el Hote| Central, el día 25; da 9 mañana a 5 tarde y en' 
Oviedo, en el Hotel Asturias, el día 27, de 9 mañana a 
5 tarde. 
UZ ROJA ESPAÑOLA 
Neta l a Asamblea Provincial 
La Presidenta de honor de la 
C-Uz Poja en nombre propio y 
¡en el ce dicha Asamblea, envia 
¡las má.s expresivas gracias a 
i las . autoridades ^ a cuantas per 
(sonas han entregado generosa-
| mente sus donativor, asi como 
a las señores que liar, asistido a 
las mesas en unión de lias en-
fermeraSi y señoritas que br i -
llantemciiLe han hecho la postu 
lacióu. 
Corno por caiísa justificada 
del mal tiempo no han podido 
asi&ür todas las se.irj.-as que te 
nian' su y .horas señaladas, con 
el fin', de; darlos faciliclaato para 
eícctiic-r su sfembíé reconocida 
caridad, Ies advierte que pue-
den orviar sus donativos al Dis 
pcnrarlo' de la Cruz Roja, Ra-
món y Cajai /8; o á las señoras 
F'esidenta y Tesorera, Puerta 
y Bayón. 2. 
U ANYEx^SARÍO 
L A . S E Ñ O R A 
D a n 9 Manu&fa B a r d a l Pa theco 
ha fallecido, en León 'el día 27 de junio de 1937 
A LOS 77 AÑOS -DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
c ión Apostólica 
iD. E. P. 
Sus desconsolados hijos, D. IMat.ías, D.a Consue lo , -doña 
Antonia (ausente) y D.a Soledad; hijo polít ico, 
D. Inoc'entg Vega de Castro, (Teniente de la Caja 
, de Recluta) ; nietos, biznietos y demás familia, 
Suplican.a V. una orac ión por su 
alma por cuyo acto de caridad cris-
tiana le q u e d a r á n muy agradecidos. 
Las, Misas que sk celebren el. d í a '27 a las 7 y media, 
.8 y 8 y media en la Iglesia Parroquial de San Mart ín % 
el Novenario 'que dará principio el día 28 en la misma. 
Iglesia a las 8 y media en el" Al ta r Mayor y das Misas 
que , s'e celebren el día 27 en Núes I ra iSeñor'a Sej Mer-
cado a las 7 y med iá ' y í), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
C u i d e b k n s u b o o a 
r 
i , 
L ® i ^ e g u i a u s i p h i g i e n e p e r -
f e c t a y r g r E á s b l © 
Í3 LüiC, 
V 1 
O r d o ñ © I L n ú m . 3 . - L E O N 
P ^ f l u s r s i í a y D f o g u e r í a 
Especialidad en perfumes y extractos de las maroas má» 
acreditadas. 
Platerías,. 1. LEON 
A c a d e m i a ' L E O N 
r/Ontra] GABI^ j lTE O'dTOPEDIOO " KERNIT' 
de CálaUma, 3 i J .0. - BAROEIiONA 
PAPvA SOLICITAR y obtener rá-1 í 
pidamente la L ICEXCÍA D B j i 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A | \ 
Bayón, 3. Teléfono 1563.—LEON } 
11 
SUERO DE QIHSOPÍES, 3, 1.° s= T E L E F O N O 14*3. 
Clases de verano. Ingreso en e! Insltuto. Bachillerato, 
reválida, Ingr/J90 en ia Universidad, cultura general. 
Comenzarán las clases el día 1.° de Julio, 
PAGINA CUARTA 
I $émm b r t t ó n i c o e n v í a 
t n i a m a y o r p a r t e d e l a s c i 
s e e f e c t ú a i n t e n s a a g i t a c i ó n 
& de IJunlorfo 
•Londres, 24. Lord Haliíax 
^ g ü ¿ la prensa de hoy, ha to-
imado personalmente la marcná 
icle las negociaciones con la 
IJnión^Soviética. 
• Ayer, en su conversación 
Icón el embajador soviético Mais 
[kv expuso a éste el disgusto 
(con que Inglaterra vería cual-
ta^ier actitud de recelo o suspi 
'icacia por parte de Rusia. 
Se sabe que Molotov no reci-
líjiiá a los c-mbajádcces franee-
seá e ingleses hasta el lunes.— 
NUEVAS rROPOSlCIO-
| N E S í ' • 
Londres,. 24.—Lord BsMáú 
iha enviado hoy nuevas instruc-
ciones a Moscú, con el fin de 
(conseguir una pronta resolución 
de las negociaciones. 
En loe circuios políticos se 
considera demasiado lenta la 
¡marcha de las mismas. Logos. 
Í)KL A I R E DE ÍT VIJ V 
EjN BERLIN 
' Berlin, 24.--Invitado por el 
Mariscal Goe.ing, llegó hoy a 
ja capital del Reich el Subsecro 
¡tario de la Aeronáutica italiana 
general Valle, que t ru tará Ótá 
los jefes de la aviación sáéráá-
na de la coordinación de las dfta 
/escuadras' aéreas.- Logo •. 
** REO fm t - ' i ^KO:s"ri''íiA-
MANÍ lili-?TlOaOL 
Tokio, -24. Sesenta aviónos 
|quc volaron sobré la íroa- a 
a.iiinchú-rnongol, fíieroii péteé̂  
jguiáos y atacados por cazas ja 
(P^ñeséS^ que les hicieron dore 
itjajas, sin perder los japoneses 
(por su parte, ningún apáralo 
CLogos: 
Íj<>S KiPONKS (OCUPAN 
L A {ISLA D E CMÍ -FANU 
Shanghai, 24. Lós japoneses 
(han desembarcado en la isla de 
jChu-Fang, a 120 millas al sur 
kie Shanghai, en posición donü-
iñante sobre varios lugares es-
tratégicos ,entrc' ellos )a ciudad 
ide Nin-po. 
Crecen las k¡., aricitacion-^s 
auübri tánicas en las . poblacio-
nes chinas, especialmente en las 
del Norte, con ocasión • de la 
conmemoración do los estudian 
,tes chinos que habían sido vic, 
ranas de lus tropas inglesas en 
li>23, en Cantón. 
Los manifestantes dicen que 
In^la tér ra es enemiga de la paz 
y que en Ciiina nc> habrá lugíu¡ 
pgjfa los ingleses. - Logos. 
t iF.N ujgsíAi > ess j amiín ¡a* 
SAS A iiV (i L.ATEív!CA 
Londres. 24. -Los japonesC'S 
han hecho ciertas concesionc.-; s ; 
4os ingleses. Se ha autorizado a 
3os barcos ingleses a entraf en j 
S.o-.tc w y se permite la entra- ' 
¡da de un chino por cada cuatro 
/que salgan de te, zona bloqueada 
¿f-̂ n embargo, aumenta ia cara-
paña antibritánica a la que se 
hn síimado los rusos blancos. 
Kn algunos sities se han fijado 
pasquinos invitando a la ac-
c'ón antibritánica. - Logos. 
EL PACTO FRANCO-TURCO 
Las LaífoMofás negociaei.on'el onlre h>'< guhicnios de Parí.-? y de Ankara, han 1 logado 
t al lin a buen puerto ¿&r\ Ú tirina do dn pardo q,u. p.uede eui,siderars<j un complem-enlo del 
f angio-turro. r-ocicnteniente estipulado. Sus consecuPüoia.s son muy importantes. En la con-
I f.evciieia dé Monfroux, quedó fijada la posición, turra respecto a los DardanoLos, pasoyim-
f pántanítísíaro haeiá é3 Meditei ranro. Su absoluta neutralidad lia quedada modificada en el 
| sentido de qvt&, en c^s.ó de un co.rinielo, el EétrJe^fto pormariocerá cerradora lostk nemi-
5 ¿ 3 (Je Francia e Tnglaierra. La Irasi'-end'ucia do eátó pacto es vi tal 
f ausia. Suponiendo- a «esta potencia aliada de Francia e Inglaterra 
el mar Latino, y una posició.n magnífica en el Mar Negro, donde 
ssa desempañaría un papel impor tan t í s imo en ,1a futura contienda. Los Soviets no tienen § 
más que'Csla salida al mar ta-que por el Ñor íe e s t án práot icamonlo bloqueados por las 
. - d o K Í r a ai.'mana. Gtracias a la actitud do Ankara puede :Moscú desempeñar «su parte 
como poten; •'a mar í t ima arrojando en la l)a lanza Indica un peso muy estimable. 
En otro orden 'de cosas, el pació que c otaren taraos ha cerrado la serie de diferen-
ciáis entre las-dos polei í r ias . Francia cederá amlgablenK.'nte el'Bandjak de Alejandrota y 
"•n cambio Turqu ía r ' -nuneiará d'-linillviimenLo a sus aspiraciones en 'Siria. Ni qué , decir 
Heno, que una de las c láusulas más importa nt^s es la 'que estipula la acción conjunta de 
las fuoiv.a- turcas con las franco-Jfriláuica^. La diplomacia inglesa Jia conseguido con esto 
na triunfo imlisculiblo al volcar a su lado a MTiá>nación.;de indüdable importancia por su 
situación «•slra.tég'ioa. Para Francia también reporta un l»en'efioio. puesto qnv así quedan 
zanjadas siu diferencia^ y ais educada, rn lo posibiv, su posición en 'Siria que, corno es 
sabido, es bas ían to convproimdid¡». I 
F.s muy signilicativo qu-o .,.M una época que se discute violentamente la "legalidad" 
e s c m ñ a s 
E L R É Y DE BELGICA A 
FRANCIA A 
P.rusolas. 24.—El Éev Alberto 
lí-H» marchado esta tarde a Fían-
b c ía , donde pérínmiecerá álgnnóa 
{ d í a s . 
k¡ En los oíreulos políticos dé la 
J Corte se guarda el secreto del lu-
J gar donde va el Soberano 
POLONIA DESCONTEN 
• TA DE LAS MAmCBRA'S 
INGLESAS 
Londres, -2-1.—,So afirma que la 
misión ooonómica polaca, que ac 
tualmonto so halla en Londres 
I 
y le'ianaíHmeia de mude > tratados, Modavía hay quien sostiene la inviolabilidad del de 
Yi-r-alt-esj p.or un acuordo basado ún icámonte «n la conveniencia de momento, haya 
pr-esciittlido :al)ioríaniont.o. d o ] ^ c o n v e n i o de Montreux", sustituyendo por este o t r o ^ m á s jus-
oi.r,-. i o d o si se mira desde Londres, como es na t í a al. w . 
1,;;, denver íoda - oc .dd-Mitak^, como 8.8 ha dado oa Fuimar al binomio . Pa r í s - Lon-
ian dado con v i t o nu mal i'jiM!i[)!o qim ho ta rda rán en seguir otras. pOt^neiag.. 
Kcalin' id,. tós pae tó i durait, a'-p^sa^ <íe todáfs las proniesns jurada-s, tanto cuanto | 






ara u; i n í a [ue gusta tejer i^dés sutilc.s y peli • sa; 
Si. H, 
En los centros financieros se 
afirma que el Gobierno dé Lon-
dres quiere afrontar, antes qiié 
el riesgo de un empréstito a Po-
lonia» los resultados de las nego-
ciaciones con Moscíi. 
La delegación polaca, ha deci-
dido marchar de Londres si no so 
pega a una decisión en la semana 
pcoxima. 
INVESTIGANDO LAS CAU. 
SAS D E L HUNDIMIENTO 
D E L " T E E T I S " 
Londres, 24.—Hoy se han ho-
olio experiencias con el aparato 
de salvamento "Davis" en pre-
sencia del juez que tiene a su car-
gc !a investigación de las causas 
del hundimiento del sumergible 
"Thetis". 
B) experimento so llevó a cabo 
en un graii tanque de cristal ce-
rrado con airo oonipriniido y un 
periscopio constitindo jpor un vio 
jo submarino. Tai número de hora 
hres ou trajo de baño entró en [a 
t cámara o inniediatanifnte se inun 
d e la concosi6n:—Lo-
LA ACTITUD JAPONESA 
ANTE LA INCURSION DE 
AVIONES SOVIETICOS 
Tokio, '¿'i. -Los periódicos 
comenfan la d.;ri'''ta sufrida en 
la frontera de ¡Víorígalia y ¡el 
.iManehukuo p'Ór lóo a\iones »tí 
v i ó t i c O ' S , de los cuales .4.9 fue, 
ron (lerribados por 18 ca/as ja-
pon-e.-'cs qué a su ViCz perdieron 
cinco aparatos. 
Un diario escribe diciendo 
que es necesario que ^l".:cú se-
pa que la repetición efe s-éfne-
Jantes incursioiíos aé reas d o s -
encadenar ía los ataques d é la? 
tropas n ipo-mauchús . Oh,, pé-
r i ó d r c o escr ibé (jne eá tas incm--
S'iQnes aé reas han sido 'héeha'S 
pai ;i probar la fuer/a de! Japón 
do que (¡ran Lr tdaña no ha par 
ii(dpado al tbdiiorno francés nin-
uún plan completo de reio-rsa-
lias contra elJainui. porque Lon-
v i c i a O f i c i a 
INTERESANTE ENTES. 
V I S T A DE LOS MINIS-
TROS DE ASUNTOS EX-
TERIORES Y GOBER-
NACION 
Burgos. 24.—fe] ¡VJjni^tro dé la 
«diiiernaoión. cámara.la ivíiinón 
Serrano Suñei-. visitó al Vieopro-
sidonto del (ioiu'orno y Ministro 
do Asumes Exteriores, con el 
que celebró una extensa confe-
rencia. 
En ella, oí Sr. Serrano S n ñ e r 
comunicó al Conde do Jordana 
sus i m p r e s i ó n , d e su roeiento 
viaje a Ital ia. 
X X X 
Bufgos, ?4 .~El Vieepresjdeñr 
te de] (íobierno y Ministro de 
\suntos Exteriores, General Gó-
¡^jdó. con el prepó. i ío de que el 
«««««m^íb^^^mtíb!^ viera a través de las pan' 
divs espora conocer las in t enc io - ' í 1^ t'listíl1 (|! 1 taéqué, Cgre los 
nos del (Iobierno nipón. El ÍJabi- &<^l*res P ^ ® ^ 0 " éií aié'ha ca 
nide francés espera sobre todo, 
en vista de la actitud del Go-
bieíno norteamericano, que el 
problema puede resolverse con 
carácter local, según «lesea Ingla-
terra. 
t-it ^.^^ l&ez Jorda&á, recibió hov ins \ \ -
I L S S S ? ? ? ^ FRANCES - sitas del embajador de'ItígUte-
^ ^ ^ ^ U A C I 0 N - - . ^ • 1 - o n e l U Estado M.yor 
I N T E R N A C I O N A L 
r a r í s . 24. -En A (ioñséjo de 
minisiros de hoy. prégtmtadp el 
sr. Boñnét, hf hecho un amplio 




fteitta de qiie es nienos pptijáista 
|que el sentimiento general, con 
imí-i ¿ « « i r ? f e ? é n c , a a Ia "^arefta de laso 'go 
i n ^ ^ « » . e i a c i p n e s an'_do-franco-.sovié{ icas. 
Isifi que pueda ad.elantar el tiem-
•Sr. í lu^ue t y de una comi-
[nstitiito Agrícola de Sari 
x x x 
Vi tor ia . 24.—Kl " i 
Justicia, ("ond" d - \\ 
recibido la nsiti) ' 
tes señores ; GóJii • ( 
ramjnlona y P,. o., <\x • 
ebea. qm- ha • is;. 
ción de Arte s n . : 
MANIFESTACIONES A N -
TIBRITÁNXOAS E N CHI-
NA 
Lendés, 24.—Tía causado sen-
saeión en esta capital la noticia ( 
do qiie el eóii^u] bri tánico en una ! 
ciudad china ha pedido al Gobier 
no la ayuda de un navio do guo-i 
rra in_dés para ^rtftc^&r a perso-
nas y propiedades de los subdi-
tos de [a nación, en vi>,ta de que 
creern eón verdadero peligro i)a-
ra los ingleses, el sontiinionto an-
tibri íánieo de las poblaciones in-
dígenas, que so revelan a t ravés 
de l as nianifevtacioims públicas, 
que exaltan a la mult i tud y ha-
cen m u y peligrosa la siumcum. 
ACRES COMENTARIO?». 
A L TRATO FRANGES! 
CON SIRIA 
Roma. 24.—Signo dándose, ex-
traordinaria importancia a la ee-
' M s i ó n , por parte de Francia, d e l le. 
[ r r i tor io s i r i o d e l S a n d j a k de Alé-, 
. ' a n d r e t a a T v : r q u í a . diciendo los 
•a. per!-. i!e'|s de Roma (pie Francia | rá 
odia pagado en moneda contante y ! 
''^ solíante y do buena ley. la a d h o -
: : jSiÓB de Turqifla ai aeorrálíunién-
i - to d o lo.s países totalitarios. Üte-
jor diríamos, dicen, que Franeia 
¡na pagado con dinero de buena 
; (l'-y a Siria; que a s í ha perdido la 
[esperánza de recuperar l a imb 
mura y fueron elevados a la SU-
pm-ficie en forma análoga, a la 
que lo hubieran sido si esoapavaa 
de un sumergible hundido. 
Después de esta experiencia, el 
juez visitó el dique, donde esta 
íonefeado el submarino gemelo 
del "Tlndis". ^ 
E l l e 
i s fe 
o N i c i o n a l 
F a i o c a e en 
d e l 
i .—El Teatro Na 
cional de la Falange dará do 
j ' jo rsent.acioiK-s a] aire Hibr 
en ei atrio do la Catedral d 
Burgo?, con motivo d'e las fies 
tas do San P-odro.—Loüo^. 
&y i iegoro a 
o n t i a p a r t e de lo 
e n f i s É G í t J l a n a 
Bururos. 24 Fd Mínistrrt 
t* 'a.r,.-,,,!,,;;,:, o . - - o",, • l - a r R l - • l u t o m o i ^ . ; 1 ^ „ ! M , ' ' a i s " ' i - " » ' 1 ^ - ' » 
a Valcneia parte do la nn" 
r iña de guerra italiana. 
'Los jefes de la misma cum-
pl imentará i i a las autoridades 
y por la, tarde as i s t i rán a la C • 
rrida de toros, invitados por el 
ila a fO>s m a r i n o s 








¿iones do Vixca: 
Oviedo y Nava o 
. aquél en Biiba 
;orrieñte, un bá! 
£1 acto se ( 
árdines de la 
•paya.—Logos. 




«ta ciudad el e 
la" que mafui 
»n eli "Rácing 
iel Caudillo, pa 
1 de la "Cepa 
no". 
El equipo fer 
fá con su prüm 
;o y sé c-ncuen 
na, como se h; 
Dar en Dos dife 
nientos que ha 
La espectació 
catalana es ex 




L A'' fL!U 
DE MEDIÍ 
Madrid; 24,-
íada se pasó h 
Bobre la Conc 
na de Medina i 
Todos los- ac 
fel Caudillo ; 
<¡e Ri^ra, etc 
dos magnifica: 
la cinta ci 
Sccumental do 
• ̂  en Espa 
racionó a- «ios 
MÍS (HÓG 
•'C.AX E \ 
Alicante, iA 
pan animacic 
^ hoguí -as ( 





| . ' ¡iunu:rose 
f35 agrrupa 
Kín reo ido 
srai J^a t ío 
J38 y ci tetei 
, di mismo 
J Palmorr n 
Jf^ró desde 
C a f é 
Escuela 
A c l 
25 de >íur.ie ce. 133 P R O A • M f JPAGINA Q U I N T A 
de 
Diputaciones de Vizcaya, üuipuzcoa, uvieao 
a va ira. regalan al general Arando u 
ixbtá e r o ? m i c x -
l e c t i d ó o p e r l a 
d e fo b^l d 
lo « C o p i tíel G e -
n e i a i f e i i s s » 
Bübao. 24;—De acuerdo con 
e l creneval Aranda , las Dipu ta -
iones de Viscaya, Guipúzcoa , 
iede) v Nava / ra , entreg'aia;i 
iquél en Bilbao el d í a 30 d e l 
•rieñte, un b a s t ó n de mando. 
El acto se c e l e b r a r á en los 
prdines de la D i p u t a c i ó n de 
/izcava—Logos. 
W f i ' L A i ^ l N A L , D i : L A 
"COFA ' ^ E L G E N Ü K A L Í -
8IMO" ' . , ' 
Barcelona, 2 4 . - H o y l legó a 
sta ciudad el equipo del "Sevi 
que m a ñ a n a c o n t e n d e r á 
n el) " R á c i n g " de E l Fe r ro l 
¡el Caudillo, para el campeona-
o de la "Cepa del Gene ra l í s i -
mo". 
El equipo ferrolano se alinea 
á con su pr imer equipo comple 
to y afc encuentra en gran üor 
ma, como se ha podido compro 
bar en Dos diferentes entrena-
mientos que ha efectuado. 
La e spec tác ión en la capi tal 
atalatia es extraordinar ia . L i e 
;an de varias poblaciones p r ó -
ximas numerosos forasteros na 
ra presenciar este m a g n í f i c o 
futido. 
DE M E D I N A t 
Madrid, 24.- E n prueba p r i -
ada se p a s ó hoy el d o c u m p n ^ l 
Kobre la C o n c e n t r a c i ó n •Fcmca i 
na de Medina del Campo. 
Todpa los actos, los discursos 
del Caudillo y de Pi la r P r i r . u 
de Rivera, etc., e s t á n ref le ja-
<ira magní f icamente , h a c l é n d o 
cinta c i n e m a t o g r á f i c a u n 
líccumentál do ios mejóreS h é -
gios en E s p a ñ a . E l 'públ ico 
racionó a- «(os rcali?/adores—Lo 
B O L S A S D i C U R A D E A G U A S 
Esa I j ibor cal lada y eficaz, que^sc t r aduce efí una l e g i s l a c i ó n i n t e r o s a n l í s i n i a y ro 
^ suelve s in necesidad de alharacas, apremian tes p rob lema en el orden social , es l a p rueba ¡ 
| m á s fchacie.ntc de que .existo u n . n u d o ^€ d i s t anc i a ert tre los sislenias ' l-egislativos- p a r l a -
| i men ta r i o s- y . l ibera les nacido? de falsas p r o m e s a s y muertos ' p o r d e s e n g a ñ o genera l y 
josté nues t ro nuevo y perfecto que no no ce s Ka p a r a su sos tenimiento ha lagar las masas, 
os j u s t o , otei a una n o r m a sino que da a los homjbres de todas las clases lo qu 
de su idear io y a una •exigencia de su iftbdo (i*1 wtt. 
Y\\ e s p í r i t u del Fue ro del T raba jo , ve r da dr ra c a r t a m a g n a de los m á s l inos dei-e 
chos de los t rabajadores t o d a v í a iro ha ha l l ado n i mucho híéno-s sU •enler.a e n c a r n a c i ó n e n ( 
hechos y ¿ n disposiciones detalladas y éo f t cÉe t a s ; que c . d m c n hasta en e l m á s m í n i m o 
apar-tiidn sus e p í g r a f e s . ' 
.P'i'ro has ta los m á s s u é p i e a c e s t e n d r á n que reconocer, s in ique en olio haya m a y o r | 
i n t e r é s que 'el de la c o n v i c c i ó n m o r a l , que so'n -mucii'Os ya los casos p rác t i co i s en que esa 
L e y nac iona l - s ind i ca l i s t a t a n verdad-era mente r e v o l u c i o n a r i a y c r i s t i ana ha tenido ap l ica -
\ clones de cuyos beneficios difS-frulan i n n u m e r a b i e i ; menestrales y fami l i as obreras . 
U n d í a era el subsidio f a m i l i a r a c t u a l m e n t e en v i g o r e in ic iado c o n aque l la i r c n t i -
l í s i m a y s i m b ó l i c a entrega l levada a cal ió en B u r g o s por e l Caudi l lo , no en expjsessisén de 
una ca r idad e s p o r á d i c a y pasajera vsino como -el p r i m e r impulso , y <?} arranqi.u- de una 
m á q u i n a subs id ia r i a permanenl 'e; 
l í oy , s iguiendo h r c ó s t i í m b r e sentada el a ñ o pasado, e i n s p i r á n d o s e en e l ' 
j do tos E p í g r a f e s 5.° (íel Fuero de] T r a b a j o , en el que se o to rga «1 derecho a unas 
Jf.. ciones, del 0.°, en que se ga ran t i za .el acceso de los _ t rabajadores al d i s f ru te de la 
g r í a y e l deporte , se ha d b p m v t t . d e ^ n u é y o la p r á c t i c a de esa ve ida ja de las bol 
cu ra de aguas, de las que p o d r á n aprovecharse lodos- los obreros qUo lo, .sol ici ten con un 
f a c i l í s i m o > p roced imien to de í n s l a n c i a , c ó m p l e t a m e n t - e d i s t i n t o de luis viejas antesalas "de-
m o c r á t i c a s " ' de las que tari poco f r u t o se. sacaba de o r d i n a r i o . 
L n que e r an promesas es hoy r ea l i dad r i s u e ñ a . Y lo que eran debates y r e iv ind ica -
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M . R. 
5- • 'p ivsidente do la Audiencia de 
h-VS (HOGUERAS D E S A X ¡ B u r g o s , c i f iscal, los presidon-
E \ A L I C A N T E |tos de 9aia3) el decano del Colé 
alicfíntc, 24. 
^an animación 
FIEST/V I>E S U P A T z U í X 
Burgos , 2 4 ; — E s t á maf íam; . en 
ia iglesia del Caimen, el Co-.e 
gio de Nota r ios celet i ró una m i 
sa con mot ivo de la fest ividad 
de San Juan Baut is ta , su Pa-
t r ó n . . 
A s i s t i ó el M i n i s t r o de Agr i en i 
t u ra y Secretario General ds l 
Movimiento , camarada Ra imun-
do Fe : n á n d e z Cuesta, en su ca 
i idad de notar io , a s í como el 
^ hoguv ras de San Juan 
• --••<=••«-•-••'.••-'•••- ¡ tes ae si-uas, • uucauu uc i v ĵí'-
. — C o n t i n ú a n con igio de Abobados v Proeurado-
n las fiestas de reS) ]a jun{.a Di rec t iva en ple-
be h leoy y C o n c é n t a i n a han 
^adp las bandas de m ú s i c a 
aviadas con sus trajes t íp icos 
1 banda de la Leg ión d ió un 
Roerlo que f u é escuchado 
^ numeroso públ ico . Las de-
agrupacinoes musioales 
: ;cor:ido las calles. Se han 
W^ado gran c a ñ í t u a d de i r a -
J^.y coltetes y esta noche ha 
«nido lugar la ' quema de la fa 
al lirismo tiempo que la de 
ñ e r a monumental , que 
no del Colegio N o t a r i a l y m u -
f l ías personalidades. 
Terminado el acto religioso . 
se reunie on los asistentes en 
el s a l ó n - d e actos del Colegio de 
Notar ios , para cambiar impre-
siones. 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó una 
comida de confraternidad. 
L A ^ F I E S T A D E L A B A N -
D E K i T x V 
Burgos , 24.—Se ha celebrado 
hoy en esta ciudad, como en to 
desdo el castillo de San das las de E s p a ñ a ,1a anunciada 
^ Bá rba ra .—Logos . ¡ f ies ta de la banderi ta. 
BachiUeTato. - M a t e m á t i c a s . — y í - J 
sica y Q u í m i c a p a r a caiTsres es-j 
gpecialea y universi tar ias .—Coa-J 
^ t a b i l i d a d , C u l t u r a , T a q u i g r a f í a y , 
Oposicionea. — Id iomas .—Prof* - ¡ 
•ores t i t u l a d o s . 
E n el templete de la m ú s i c a , 
a r t í s t i c a r a e n t e adornado, so i ñ s 
t a l ó una mesa pe t i tor ia y nume 
rosa- s e ñ o r i t a s , ataviadas con 
el t raje de enfermeras, postula-
ron por la pob l ac ión . 
L a f iéa la celebrada en todas 
las capitales de E s p a ñ a con el 
m á x i m o entusiasmo, ha resul ta 
do m u y br i l lan te , h a b i é n d o s e ob 
tenido excelentes recaudaciones. 
L A F E S T I V I D A D D E L CG 
K A Z O N D E JESUS ! 
Burgos, 2 4 .—M a ñ a n a , demin-
go, se c e l e b r a r á s o l e m n e m e n í e 
la p roces ión del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
E n el Espoíión se h a r á la con 
s a g r a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
•por el presidente del A p o s t ó l a 
do de la O r a c i ó n . 
E L J E F E D E P R I M E E A ' 
E N S E Ñ A N Z A , E N M A -
D R I D 
Madr id , 24.—Ha llegado a es 
ta ciudad, para atonde.' los ser-
vicios de su departamento, e l 
Jefe del Servicio Nacional do 
Pr imera E n s e ñ a n z a don Ro-
mualdo de Toíbdo . 
E n e l d í a de ayer d e s p a c h ó 
con el inspector je-fe de M a d r i d 
directores de Norfh'alos. vicedi-
rectora del Museo P e d n ^ ó g i c o y 
altos jefes d e K M i n i s t f . io. 
E n su c o n v e r s a c i ó n con los 
informadores d e s t a c ó ia e,ran 
importancia de la d i spos ic ión 
ida por el M i n i s t r o de Edu 
cación sobre )a c r eac ión de las 
imv provinciales, municipales 
de cuantos eleme-ntos sociales 
forman parte de la misma. 
P r ó x i m a m e n t e , a ñ a d i ó , dicta-
r á dicha Jefatura las dísposic io 
nes complementarias para el 
desarrollo de t an importante 
d ispos ic ión . 
Por lo que a M a d r i d (capi ta l ) 
re refiere, ha podido compro-
bar con especial V m u l a c e ñ c i a 
que a pesar de las dificuVades 
del momento, e s t á n funcionan-
do en la ac tual idad 333 e-cue-
las, donde a los n i ñ o s se les ir-e 
para a t r a v é s de una cauca ' j ión 
e- Uisivamentc religiosa y- pa-
t r ió t i ca , cen objeto de que es-
t é n en condiciones de recibir ín 
tegramenfe la e d u c a c i ó n de la 
escuela do la nueva E s p a ñ a 
cuando se inaugure oficialmen-
te el curso p r ó x i m o , en él mes 
de septiembre. 
FU?JE?tALES POR LOS DE 
F C í T n S T A S CAÍDOS. 
Barce lona , 24;—Gpi i as i len-
cia del TenicntiQ coi-onci T r o n -
ki hi \ fleniHS míiemjbr^ll j od! 
G o m í t c dé d e p o r t e ^ - a s í . r o m o 
t a m b i é n dap ^«¡nipo. f e r ro lano , 
se ha r-cl. ' l irudo u n funera l po r 
os depor t i s tas que m u r i e r o n 
por Dios y p o r España^. 
E l a c t o ' t u v o luga r en la Ca-
tedrálr.—'Logois'. 
SE REUNE E L CONSEJO 
ñSACJOWAL D E DEPOR-
TES 
Barce lona , 3 » . - - E l Consejo 
uno- ra í de Depor té i s , p res id ido 
\\uv id ( . íeneral Mo-.scardó, ha 
e.~tado en "C1 e^ladio . v i si lando 
'en dicho l u g a r e l S'Uiq donde 
s0, d e s c u b r i ó una l á p i t í a en 
nonnoiMa de b'S caldos-, p ronun- . 
ciando- una charla. G a r c í a San-
chiz, que e n a l t e c i ó l a f i gu ra üvl 
S e n e r é i M o s c a r d ó y r e c o r d ó su 
ges la.-—Logos. 
LOS I N D U S T R I A L E S ÓA-
T A L A N E S OFRECED D I E Z 
¡VJIL C O L G O A C í O N E S A 
LOE WUTSLADOS 
Barce lona . 2 ' í .—El Gonii lc do 
c a ' n a l t f r o í mulilado.s ha r ec ib i -
d o una o le r La del Fomen to del 
T r a b a j o Nac iona l , do diez m i l 
•plazas para o í r o s tantos caba-
Üoros muidadt.'H. A d e m á s ha^ r o 
c ibido diversos d o n a t i v o s . — L o -
;gos. • • 
DOCE MÍL PEREGRINOS 
\ Í Í S n i A m \ V ( A Y E R fA L A 
V I R G E N P E GOVADONGA. 
Oviedo, 2 ' t .—Han l legado pa-
r a adorar a la V i r g e n de Cova-
d imga 12.500 peregr inos del a r 
e ip rx í s l a^go de Ov»iedo. 
J*i en tus iasm. . de lo? v ia je -
r.-.s es ' e n ó r m é y l l evaban en l a 
p r o c e s i ó n banderas nacionaP's 
y di.'i Río.viírtidno y es tandar tes-
H[izo! la p r é s e u t a c i ó h a l a Vi iS 
géi í e l p r o v i s o r de la D i ó c e s i s 
.LoiS peregr inos , mucho? de los 
•nales h a b í a n l legado a pie, 
o r a r o n y oyeron mi sa ante é l 
a l t ó r de la V i r g e n . 
i 'n r la tarde se c e l e b r ó la 
Función de despedida^ i - r - f - -
sando \0> fora.sleros a sus res-
pectiyo s pueblos * | 
í íhy ha hecho la ofrenda" a 
los U;yos Caudi l los de É s p á f í a , 
el Palfeonato d é Elevenst í*hce5óñ 
de la Catedra l . 
E l Obispo .leyó c] p e r ^ á m i n o 
e hizo da promesa f o r m a l an te 
la l omba del b'W Casto, fnnda-
d ó r de la Cidi-dral , de re con s-
t t u i r é s t a s ^c»s obreros que t r a -
bajan en la C á m a r a Santa, 
o f rendaron sus her ramientas^ 
—^Logo^s. 
L O » S U 0 3 X Í 
- l a x a 8. M A E O E L O , 2, 2.* D c S t ó b cales de educac ión p r e ñ a r í a 
^ ( E d i f i c i o de l M o n t e de Piedad)* i que bah de s e r v í : para cont.ro-
'..1 1 -. . 1 1 . l l a r debidamente la obra de la 
escuela, adsci ü. ando a las fun 
ciones de la o!-, i ed t lca t tv^ la 
responsabilidad y co i abo rac ión 
' GRAN 0GAS10H 
T R O H A J O ^ D E L OAffiIRO ( L E O W ) . T E L E P O U O 11B« 
Se l l a m a ~¿<riL^v&ñ&~~~~~~~~~~~~~~~~~'''m''''~~ 
- B a r Q e n i r a l 
M A T E M A T I C A S 
Escuelas d e Ingenieros, Academias M i l i t a r e s , M a r i n a V 
Carreras U n i v e r s i t a r i a s . 
Academia, Plaza de Sap Marce lo , 9, 2.° dcha. 
Se vende F á b r i c 
situad.a a 4 k i l ó m 
a de C e r á m i c a , 
' i rros de L e ó n 
y a 150 metros del Fi r r o e n r r i l de 
L e ó n a B i lbao , con h> rno d é cq-
ción con t inua capaz para 1-0 ¡ni-
l lares, con gua y barro abundan 
te. 
Pa ra in formes y m á s detalle? 
. dirisrirse a C i d , n ú r a . 5. L e ó n . — 
J ' A G E N C I A R E Y E R O . 
a una m a r c a de f a m a m u n d i a l . 
A l c á z a r de Toledo, 10 . T e l é f o n o 1.4€7. 
«̂ vxvxx-vVXX-k-VV̂ X̂XX'WVX'V».VVí̂ VX̂ Xttvi vxvxx-v»xx v^vx^xvxvxv^xxxv^ 
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f m w m m t *k B i f í f r ^ í C o l a b o r a d o r e s d e ' P R O A 
artista. Vio a los an^ckis y j ^ • « 
mandó que le hablaran a lo ' 
tro üriarte 
PRELUDIO 
El arte es de luz. Y cuando 
esa lúz baja djel t'iélo, el ano 
es casi divino. Alguien ha di-
cho, que un arte cristiano y 
perfecto y adecuado a su fin, 
¡sería una monstruosidad in-
concebible. E l arte cristiano 
nunca pus^e ser JÓás qu-e una 
aproximación tímida hacia su 
.obj'ctivo; pues lo sublimo, que 
(lo, cabecer ía e^tótica más 
propja sny^ por lo mismo qiíé 
es una especie úa r^ lámpagü de 
lo infinito, no. basta a difundir 
la belleza total en aquellas 
obras,- donde imprime el surco 
rapidís imo de una luz que no 
•es de-€stc mundo. Pero' es in.-
discutible que isolo el arte cris-
tiano «es el verdaderamente su-
blime,- ya que el cristianismo 
tiene sus fuentes de inspira-
ción sobre la naturaleza, y aun 
que con formas humanas oao 
puede revestirse el fondo a lo 
divimr, siempre volarán más 
alto los gigantes 4el 'espíritu 
.que los picaros audaces, y can-
ta rán mejor los angeles del 
cielo que" los hombres , de la 
t ier ra . ' i 
HISTORIA 
j : i pasado domingo s*e cantó 
en P. Isidoro un bell ísimo tro-
zo del "Oratorio Sacro" de Har-
tmana la "Cena Domini" a cua-
tro voces, reducido a tres por 
el M Uriarte. El maestro Uriar 
te logró enr'edar tos hilos del 
espír i tu del minúsculo coro 
con su mágica batuta. Y sc can 
tó bien. Pero... la genle no lo-
gró entender la 'sublimidad del 
canto. ¿La causa fué . . .? 
El maestro compositor había 
meditado en la santa Eucaris-
tía. Y sediento de luz, miró ha-
cia el cielo, dejando escapar 
ipor su isojos ,una rá faga de 
fuego que 'brotara del alma. Y 
eomo una flecha lanzó su co-
razón gastado ág" anhelos, Por 
un resquicio de cielo salió un 
chorro de luz que apar tó a las 
estrellas, y por un momento, 
divino del augusto misterio. 
Ellos arrancaron del I"|vangelio 
palabras que Dios había escri-
to para comunicarse cón ^s 
hombres, y sé las dijeron al 
oido, cada uno con su voz* (de 
oro o de p la ta ) . Por eso anun-
cian los tiples (en este caso el 
tenor) alguna circunstancia 
que precedió, a la ins t i tución 
del Sacramento del Amor. Este 
paso es de una delicadeza ex-
quisita. Luego, llega el momen-
to, solemne» Enmudece la or-
questa y descansan lo,s nervios 
del hábil organista, el maestro 
UriarCe mi ra e s t á t i c o , ai bar í -
tono. Todo es tá en silencio y 
las divinas palabras "Iloc est 
Corpus meun" salen de la gar-
ganta con temblor de emoción 
pero llonnis de solemnidad. Un 
momento, do silencio y todas 
las voces comienzan a dar glo-
ria al Augusto Sacramento: 
"Ave Corpus". Luego, pianís i -
:mo, por reispecto a tan gran 
misferio, l laman al mun^o en-
tero para que venga a postrar-
se ante su Dios y le adore en 
espír i tu y verdad... 
¡Lás t ima ique no ' lo cantaran 
voces blancas o los ángeles de 
verdad!... " | 
Otra vez lo entenderemos to-
dos. • • ; ' ; " . j 
V. CAMPOS I 
m í o s 
P 
( C O N C L U S í O N . , 
"lo que más sórprerde es la tras 
. formación radical operada en po 
eos días ; aquella enferma difí-
cil, hosca, inabordable, huraña, 
De§de fecha reciente emplea-• Hcna de alucinaciones, agitada y 
mos en la demencia precoz los agresiva-, se ha trocado en una 
dos tra-tamientos, que están re-j muchacha de carácter abierto, ex 
volucionando nuestros conoci-jCo y confiado, que critica acerta 
mientos sobre tal dolencia: el damente ^u dolorosa situa-ción 
de la producción de ataques con; psíquica anterior y que agrade-
vulsivos por el cardi¿zol, y las \ ce, quizás con excesiva efusión, 
inyecciones de insuíma en dosis | el cambio que en egá se ha ope 
que provocan el llamado "coma' rado". 
insulí.nico" : ts decn, un sueño Pero estos resultados no se lo 
especial durante tres o cuatro hü 
ras diarias, sin contar, claro es-
gra-n en todos los cacos. Es con-
dición indispensable que el en-
¡NSUSTiTUIBLES \% 
LCS ESCeClOOS DE 
los NiÑos-ieeiia-
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J E R E Z 
tá, las que dedica eí enfermo a fermo sea tratado lo más precoz 
su sueño natural. listo? trata-! mente posible. Igual, exacta-
micntos duran dos o tus meses. I mente igual que si se tratara de 
Pero uno y otro se han de aph! cualquier otra enfermedad (ta-
car necesariamente eu establecí j bercuiosis, fractura, etc.) Tal 
mientos psiquiátricos, pues «i j proposición constituye hoy un 
bien dirigidos carecen de- peli-1 postulado. Si la enfermedad da-
gro, pueden dar lugar a inciden i ta de menos de medio año, se 
tes que sólo se solucionan con la | cura el 70 por 100; pero si él 
presencia constante de personal 1 comienzo tuvo lugar pa-sados 
numeroso (un enfermero por ca dos años, no se cun más sllá 
da dos o tres enfermos en trata- del 20 por 100. 
miento) y competente por adies Y ahora, para terminar, vea-
tramunto previo,a nías de una mos unas cifras. Desde el 1 de 
observación cuidadosa por par- junio de 1938 al 31 de mayo 
te, de todo el personal facultad- de 1939 han ingresa Jo on el Ma 
vo. " ! nictímitf de Vallad 3 id 292 ya-
Précisa, además , dosis eleva- roñes y 104'mujerc?. Refirió^1" 
d^s de insulina y cardiazol, por donos sólo a los hombres y des-
loque tales tratamíen ios resultan contando 160 militares cuya 
caros, íX menos den l io de la clá- clusión no . es procedente para 
sica ruindad con 0¿¿ hasta aho- los fines que nos proponemos en 
ra sc atendía a esta parte de la este artículo, quedan 133 varo 
asistencia manicomial. Afo r tu - nes, de 4os cuales 44 son 'r-sclul' 
nadamente, este escollo lo ha zofr.énicos. Pues bien: sólo en 
rc-ueito- la Diputación .de Va- siete la enfermedad había_empP-
lladolid aumentando esto año zado dentro del medio año an-
diez veces la partida de. su prc- terior, y no bajaban de 16 aque 
supuesto destinada a medicación líos cuya enfermedad databa de 
específica de su Manicomio. Es- más de dos años. La provincia 
te feechó que, dicho así, e.-cue- de León nos ha mandado 14 f 
lamente, en su misma simplic'r • quizofrcnicosi y todos con mas 
dad hace ocioso todo dit irambo, ' de sei> meses de enfermedad, 
habla con la elocuencia hoy apc Urge, pues. Primero: Saber 
tecida de' los' sentimientos que díanosticar precozmente la esqu1 
animan a los señores gestores' zofrenia (labor que tiñne que ser 
provinciales. Pero al lado d.' divulgada en las revistas proK1" 
ello no es menos cierto que hoy! si"nalcc >. 
por hoy todo este dinero que j Sreundo: Los particulares , í 
empleamos en insulina y eri car j las Dicutaciones deb-'n hacer W 
diazol se va al extianjero, y si 
se considera que un enfermo gas 
ta unas 500 pesetas sólo en es-
tas medicinas, se deducirá, d -
una parte, la necesidad para la 
industria nacional de fabricar en 
seguida ta-les productos, y d ' 
otra, la de que resulten irriso-
ria? las cantidades qr.a hoy tie-
nen asignadas las Dinutacion -s 
concertada con la óx Vallado-
l id para el pagp de estancias de 
sus enfermos mentales. • J: . 
Cierto quo el traba jo qu ? hov 
pesa sobre, el personal 'écnicp se 
ha aumentado considerablemen-
te, pero los resultados obtenidos 
compensan con creces los esfuer 
zos realizados. Y así, para no 
citar más que un ejemplo toma 
ro al ázá-r, de la historia "dp una 
de jiuestras enfermas, ccpíámos" 
gresar lo más pronto posible * 
tus cnffrmos, huy:ndo de f5* 
tan común prejuicíi> qn? d}ce 
que el que entra en im Manico 
mió sc vuelve loco si no lo eŝ  
taba, y otras lindezas por el 
t i lo. 
Si se cumplen estas dos cpji 
diciones, abrigamos la impresiofl 
de que, si no resuelto, habrer-os 
dado un paso g!ga¿-tecco en ^ 
solución de este problema, eay* 
piagnitud quedó pusmada ant---
riormente. Por estimarlo asi. V 
que suscribe sc ha-creído 
deber de divulgarlo ^ " ^ t j q ^ 
acogedoras colu'mna3 d e . H ^ u ' 
iíosé álatiía Vfflacián ; 
Médico director del Manicom*| 
de Valladolid. 
ENES RIDRUBJO 
M A R T I N E Z Y C A S A S 
YESOS.—CEMENTOS 
AZULEJOS.—CAÑIZOS 
• BALDOSINES. — INODOROS 
HERRAMIENTAS . B A L A N Z A S 
BOMBAS.—TUBOS DE GOMA 
FERRETERIA E N G E N E R A L 
TUBERIAS D E TODA CLASE 
HULES. — PERSIANAS. — L I -
NOLEUM.—COCINAS ECONO-
MICAS. — ARTICULOS ROCA 
L L A . — E S T U F A S 
.- ra 
Fábrica de Yes os en Dueñas (Mencio) 
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P PROA-
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
f A I X J D I 2AÜTA KOHIA . C A I A i OTO T X L K 7 0 K 0 1 t 4 » JJIOJI 
Cl^AáJ; D I COSÍ L A " A f l X l S l A 121 M l f O 
e r t i í j c B c i o s d e P a n a l e s 
L i c © n G í . í 5 ^ * d e C a z a y P ^ s c a 
- MÍÍIÍJS AS 'JNTOa PRONTITUD.—ECONOmS 
a J t̂ n "v̂  t3 a i a i p a l e s 
ÓÜIÑTANA DEL CASTILLO 
Fraíioíséo Blanco Arienza,, 
Juez. 
RABANAL DEL CAMINO 
Antonio Bellver Castaño, 
Juez. 
Maiiuei del Palacio F e r n á n -
dez, i'dcm. í 
Juan i:Vr,̂ n,ue:l FierT-ánd^i 
JVIarínez. idem. 
iPcdro Argü^ello del Palapio, 
Fiscal, 
&AN JUSTO DíE LA VEGA 
Jul ián Martínez Riesco, Juez 
Orego.riu GonzáJe'z jde la Nora; 
idem. 
iSANTA GQLQMBA DE SO-
MOZA • • " 
SE VI 
En termino de León, Pago Re-
nueva, lindante.con el Camino do 
C'arbajal, di; cinco fanegas, y 
Gal- otras var iás fincas más en los 
la términos de León, San Milián de 
3 f í « c # í u c h u i & ^ u í 
L 
idem; Bernabé González 
/.'ado, ídem; Luis López d-e -
Torre, Ídem; J a s é Fuertes Mar . ^ a b a U e r o s y V i H a h ^ 
' . , La venta sera en publica su-
tinez, Fiscal . 1 b^sta el día 3 de ju l io , a las 4 
VILLARES DE ORBIGO de la tarde en el despacho del Lo 
Andrés Sastre Tejedor. J o i e z ; ' ^ 0 Sr- Plaza de San 
...A T,„™; rvu . . ^ L Lsidrov num. 9, donde se encuen-
' tra el pliego de condiciones. 
Joisé Ramos Olivera, idem. 
\ * 
|Ü« ::s.i EmprniM j Pütrünoá e» 
•;v,. obligados A solicitar de iaa 
Jíioínas áe Oolocacióa el peno-
i Í&L i xiíctslteis. 
i Los Patronos qn« íignr&si en 
! ítfft «•cción,, MiUa de insertar el 
inancio, acadieron a dicha Ofici. 
Antoiio Crespo Carro, Juez; ^ áowÍ9 3ao iascritcs dis 
Andrós Fraele Rodríguez, idem ^ J Q Í ) ^ ^ ] onrio q u i int^rBiS-
Bu^le n tiel, * j »»14. 
TRUCHAS. '. ZKM obreroi antmciantei se ha i 
, , _ T „ 0 „ ' sacrito previamente comy para-
José López Díaz, Juez; Juan 1qs i n ^ Oficina de Colo-
Morán García, idem; Manuel ';asi51jj confwrme previene f l D » 
Liébana Arias, idem. Isreto da l á do Octubre de ISSt, 
TURCÍA 5? •! qne asi mismo determina qu« 
' i l mcnmpli miento de tales oDü 
-Jü ar t ícalo ó.* del Decreto dej i 'ÍSO amueblado 3 camas, cuar-
£ a« m&qo de IWá^ <ieierimníi| to do baño, se alquila en GÍJÓL 
temporada- verano. Informa 
N u e v a m a i i s -
n s t i t u t o n 
Pueg ¡si... ¡cualquiera 1Ü%. giaii -otr-ü-s .brazos. ••Micrnas. 
c reer ía ! . . . Este León que lan- cólera, así corno aparatos de 
tus progresos va haciendo y pará l i s i s infanti l , najo ia direc-
ción de] propio Monfeagudo." 
Asimismo, fabrica aparatos 
que tanta,s novedades ofrece a 
cada paso en su rápida traas-
í'onnaoión, cueata boy, con al-
go verdaderamente inusitado, 
con una industria original, bo-
nita y út i l ís ima, sobretodo eii 
en serie para las hernias, y to-̂  
d'O lo relacionado con Ortope-
dia en serie, es decir, para la 
venta de tales "aparato.s en far-
Ladislao Martínez Pérez , 
Juez; Felipe Marcos ^Mar t ínez , 
idrae; Lorenzo' Fernandez Las-
tra, idem. 
i ^ A L DE SL^I LORENZO 
Pedro a?rieto Alenso, J u é a ; 
Manuel Alonso Martínez, idem 
suplente; Alonso, Martíne-z Ca-
ho, Fiscal; Mariano Fe rnández 
Cordero, " idem Isuplente. 
VELLAGATOÑ 
Pascual Caheas Fernández , 
Juez; Je rón imo Merchan Recio, 
idem; Teodoro Malillos Alya-
rez, Idem; Saturnino Rodríguez 
Fernández, Fi-scal; Luciano 
Freile Nuevo, ídem, 
WLLAMEJÜL 1 ' 
José Pérez Fernández, Juez; 
Marcos AUarez Alonso, idem; 
iJosé (Fernández iFernández, 
idem; Bernardo González Pé -
Iroz, idem: Ju l ián Bautista Suá-
rez; Nicolás Alonso Alvarez, 
Fiscal. • j ^ i 
ATLLAOBISPO DE OTERO 
¡Manuel Calvo Carro, Juez. 
1 VlIiLAREJO DE ORBIGO 
Ernesto', Moreno Elsteban, 
Juez; V¡^ent.e b o r d ó n Yáñez, 
fioicneg, se corrige con multa d 
iO « 600 negttai." 
¡ P E L U Q U E R O S ! Sólo emplean-
do "PvAÜIOFIX" con todos ios 
g|paratos y sistemas - ' A N T I 
N E A " para las puntas, JÍOII y 
sin hüos, y "CAKACOL" para 
en sortijados fuertes, podréis 
garantizar PERMANENTES 
• PERFECTAS — T INTURAS 
"ROMOL y todos los produc-
tos especiales para su profe-
rán Ai. Mcuéndez, Corrida. 7G 
Urjón. E-Í.286 
N01 CÍAS de todos ios tamaños 
se construyen en la Mctaiúrgi 
ca Indu í í r i a i . Hazón; Calle d 
Astorga, núm. 9. León. E-1.28 
SE T E N DE la casa nüra. 6 deT. 
Callo Herreros. Para trata: 
Pase nal Vidala Carretera d* 
Asturias, núm. 42. E-1.28^ 
te>E V E N D E una caseta propia 
, para churrer ía . Razón : Znjpa 
terítís, 9. E-1.28;. 
SE V E N D E N grupos motor-bom-i ello d'ebidQ^ ¡a lehz iniciativa 
l>a riegos, 1% y 21/2 caballos,'de este s impát ico y laborioso 
junto • o separado. Razón : D o - ' c a t a l á n A lonso . Monteagudb, 
mingo Cortés, Avenida Í S , í u - j ¿ i r e c t o r Cs \ Instituto Órtopédi-
l io, 80, Pral. dercdia desde.' esta;bk .j(lo ^ la calle de 
siete tarde. ^-1269 ^ . , , i x w - ^ v v s ¿ ^ 
VENDO Camioneta "Pord" buen ^ r i s t ó b a l ,A lon' IlumCr0 
uso, rueda gemela. Para tratar 
estqs tiempos en que ^ abun- piacias y centros médicos. Lo 
dancia de mutilados de guerra cuai ya 0̂y (¿n Espa-
impone la asistencia a estos ña llevando con esto el nombre 
beneméri tos " inút i les" p a r á , ^ León y de su capacidad iu-
l oemplazar, los mientbros per- dustrial por toda .'nuestra Pa-
didos por un ideal suLOime. trja) p01, lo CUaj felicitamos al 
Se trata, pu'es, de la fabrí- . .simpático, ortopédico, a] que de 
cación de aparatos ortopédicos 
y de bragueros para 1Kmiados 
(quebraduras) medias para vá-
rices, fajas y suspensorios, asi 
como a p ó s i t o s ' y otro.s elemen-
vfrSii i tos para Cirugía y Optica, todC 
seamos muchas 
en su nego.cio. 
prosperitía d' 
EPILACION EL 
personalmente, no contesta oo-
rrespondeneia. J o s é Ciraadevi-
\W ' A T Í O . (León) . E-1.290 
SE V E N D E N dos casas, en el Ba-
r r io de San Esteban. Informa-
r á n : Travesía de San Eisteban, 
n ú m 2 E l Q̂1̂  
LABORATORIO . C A - ' C A m ó N ' 4 000 Se vende" 
RASA, RENTERIA (Guipuz- i l a z ¿ n : j o sé Conde. Villama-
coa). El.0781 ri6n> E-1.293 
SE V E N D E cafetera e x p r e s s j y ^ r p Q easa en La Magdalena. 
"Omesa" semi-nueva y todos j earretera de Luna, con agur. 
los utensilios correspondientes corriente, propia para vera 
a un bar. Razón, en esta Adnru-j Iieantes. Para t ra ta r : Antonio 
} mstraeion. E-1.205 
\ COMPRARIA dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminuevas 
730/130 6 740/140 de pes taña . 
Ofertas: Sergio Llamas. V i l l a -
nueva de Can-izo. E-1.224 
i E VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para t ra tar : Dt-spacbo 
i del Abogado D . Lucio García 
MolínoT Trvrr*» de Cizaña, 1 
SE VEVR v cnUr en la carre-
i tera úv 1 , al lado de Ca-
sa Costüiáa. Informes: Estan-
co, La Virgen del Camino. 
E-1.280 
PISO arauebLido. se alquila. Ra-
zón : Pérez Crespo, 3. E-1.305 
| Alvarez, Parada del Autobús. 
Nava tejera. E-1.29(-
SE V E N D E un carro de varas 
para una cabal ler ía y una viña 
quinientas plantas eú plena 
prodiiccióu. Para t ra tar : 1 
liano Fuentes. San Andn > 
Rabanedo. E l . 2 ; ' . 
COCHE de niño en buen uso, sé 
vende. Informes en esta Admi 
r i s t rac ión. E-l.SO-í 
AUTOMOVILISTAS. — TAXIS-
TAS : Deseo plaza de coche 
que vaya a Lugo o La C o m ñ a 
Avisar 'a Avenida Padre Isla 
22 tercero, derecha. Telefone 
1278. 
tres. 
Huido do la zona roja, Mon-
teagudo ê instala en León y 
hasta fu .da aqu í su hogar. Su 
numere i clientela pide apara-
tos qur no hay, por fabricarse 
en zor. roja o 'en el extranje-
ro . Y i '. emprende, con los es-
casos iedios de que se dispo-
nen, j " i fabricación, ya especia 
Mzadi en ella* p^r su trabajo 
en J ;;rc<ílona. 
HÍ- aquí la industria aneja al 
Inst i tuto Ortopédico,. En el ta-
ller, Julio del Campo, 13, cada 
día m á s ampjlin, de Moutcagú-
do, ¿V t o n s í r u y e n num'cro.~os 
miemíbros arti.nciale.s y se arre 
i 
Inst i tuto de Belleza I \ 
Callista, manicura 
IVEasajes en general 
Cervantes, 4, 2.0 } 
É É f LEON 
mae1 
f* A 1 f 0 « 
f t a í t r a e d a d » ¿« U 
OOMTÜU da 13 a S j áft 4 a « 
EWBIT* BalbueEa, 11, i . * , Jx*á* 
u t o s 
G ara e IBAN 
PERDIDA de una cartera conte-
niendo documentos a nombre 
de José Rodríguez Espada. Se 
gra l i f ieará a quien la entregue 
en la Foto Caray. Rúa, 2. 
MUEBLES se venden. R-azóu: Oaracolei j i . ^ o r t i j a á o í 
P Ar in te ro ,8 . W 3 | f « « t e . ^ F r a c i o : I ^ c t a s . 
AMA de cría, se necesita urgen-1 WTrrf t ,TE«TA KST/AJ^KA** 
tc-ment-. Informarán, en esta' F E L Ü Q U 2 K I A JJ^iO 
Administración. E-1.308 i « n « r a l Mol», 8. L S O l 
^ | L E O N p r 
i t - o n . r e c ! b ' d ^ u l t i m o ? m o á e l o % e n 
^ t C L E T A S . — G r a n g i t o p J k i i c u b l e i i * » y 
a c c e s o r i o s p k f á i o s m i s m o s . 
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PAGINA OCTAVA P R O A 
De nuestro fraternal cole^ 
" E l Pueblo Gallego", copiamos 
lo siguiente: 
"En el Gobierno Civil se faci 
litó ayer a los periodistas la 
¿uiente nota: 
, LA PAZ y E L TRABAJO 
DE LA JSUEVA ESPAÑA 
CONTINUA 
He recibido una carta que por 
su importancia y como español 
¡de la unidad simple de España 
creo conveniente publicar; sin 
citar su prócedenca para beíie 
ficio de la terminación del Ber-
vicio. 
La carta dice asi: 
"Excelentisiino íienor Go-
bemaúor Civil de Pontevedra 
senoir r̂ODernatlor: íinuie-: 
de tierras lejanas feo dirigen 
Ü Vuecencia. ¿Coii Aquó obje-
to?. No \ts otro que el de ma-
nifestar Jque lios huidos de tie 
rras lejanas miramos a los de 
éfsa provincia con Justicia y; 
espirita ^humanitario. : 
; Por la Prensa, q̂̂ e la veces lio 
ga a .nuestras ¡manos, nos en-
teramos de ios (actos realiza-
dos en esa ¡provincia con los 
huidos, actos que Ensalzan 
grandemente un /alto .fespíritu 
patriótico ¡(aunque Algunos 
crean que no) y jmás (cpie iat| 
tríóíico, cristiano,, porque de 
cJlstiaaos ŝ perdonar *y esto 
es Jo que ^ace 1̂ Cristianismo 
grande y {sublime. Patriótico 
lo OÍS porque jal ¿fin, /somos es-
pañoles jyJdespués de pasar 
ios efectos de lina igran con-
moción como Ja que \aoaba de/ 
haber íen (nuestra patria, se-
rá labor de gran patriotismo 
llevar la paz la ¡los ¡espíritus y 
pan a dos 'hogares necesitados 
y esto .ocurro en esa provin-
cia. 
nares que nos encontramos 
dispuestos a entregamos; y 
así igualmente do madres, de 
esposas y de hijos, que ha-
ríais ûna obra de misericor-
dia, como la es, redimir al 
cautivo." 
¡Con qué satisfacción se vi 
ve después de muí obra reali-
zada I ^¿Verdad, señor? Sea 
V. E . egoísta y quiera que, 
además /de Jas bendiciones re-
cibidas esa provnicia, reci 
ba las 'de otras tierras. No 
puede imaginaise la sensa-
ción que causó la noticia pu-
blicada en '«El Pueblo Galle-
ga" por huidos, pues no so 
veían más fque grüpos leyen-
do dichas lioticias diariamen-
te» 
Estos huidos que se diri-
gen ¡a v-ueoeneia le (agradecen 
que rompa su egoísmo en el 
servicio. ¿ / ' 
Y {ahora, señor'¿por qué no 
decirlo?, cuántos valores po-
drían servir a lajnueva Espab-
ila, muchos, muchos, porque 
a la verdad no írea que son 
los mejores los que lo dicen; 
no, | i l fez ¡otros que sin ha- i 
E l Generalísimo, .en uno de 
sus discursos dijo: "Que ha-
bía que desterrar de nuestra 
España-(digo de jiuestra E s -
paña fcorque nes hmsidera-. 
mos tan españoles como ci 
que más), leien iaños Ue polín 
ca nefasta". , 
Pues, as í es, ¿odos fui-
mos responsables dé esta po-
lítica y jfcal ¡vez lo fuei'an más 
eses , politiqueros caciques, 
aduladores {de íiedos los regí-
menes, los ICÍUS hoy f r i tan 
¡viva fel Caudillo!, y mañana 
¡vi-,a i a Pepa! Los *-ue tal 
\ez Vean con imalos tojos vues 
tra betnación ial frente de ese 
Gobierno. Pues (estos politi-
queros disfrutan de plena l i -
bertad ly nadie les molesta; ul 
conlrario, ellos -se dedican a 
molestar la 'los demás, donde 
«o .hay autoridad 'ieeta p cnéi' 
gica; {cambio nosotros, 
desgiaciados pobreros, iqne no 
co7>)ríimos iotro Jdeiito que 
o ir; - Snejorar, y jactes huma 
ititarios (y ésto j ioy ya e\is-
tcn) ^ios ihalíamDS perso/r li* 
dos y lacorialados como fier 
ras" y por eso, podría Vebasar 
los íimites en beneficio de 
desgraciados ímídos, teniendo 
per ello l \ bendición de ceiitc 
el 
E l Jurado general previos U's 
informes y fallas d<. los jurados 
parroquiales, y dospués de visi-
tar todos los "altaica" que ha-
bían sido propuestas pa'ra pie-; 
niios-(menos alguno,; que habían 
ido ya retirados cuando llegó) 
so reunió en el domicilio de Au 
xilio Social, y acordó concede 
más premios que bjS señalaao 
en la convocatoria a los a 
toi" colectivos e infaüles, en 
atención a que los mayores que 
da ron desiertos y ae dedican 
premios-para los pequeños 
importe de aquéllos y aun a-Igu 
na cantidad más. 
Hace constar, no obstante,.el 
Jurado, para que ios "peques" 
no se duerman en los bureles 
para Otro-año, que £0 ba salido 
lan entusiasmado c&mo los - años 
anteriores del conc irso. Preciso 
es que los "peques" leoneses agu 
cen b imaginación para que nC 
áe pueda decir caminan hacia 
abajo en esto del buen gusto, el 
tipismo, el arte infantil, ^tc. 
Hace también constar, en des 
oargo d'e lo precedente, que atri 
buye la baja,, si así puede llamar 
se, a la falta de tranquilidad con 
que tuvieron que prepa-rarse los 
"'altares" debido aludía de agua 
que hubo. 
Hechas las precedentes indica 
clones, el Jurado acordó conce-
der los siguientes, premios: 
C O L E C T I V O S 
Premio primero,-al número 
17 (Sagrario Mari íu ' jz y compa 
ñeros) , en el barrio de la Vega. 
Premio segundo, al número 
27 (Lola Tcb'ar A l k r y compa-
ñeros) , calle de Misericordia. 
Premio tercero, al n ú m e r o 
145 (Pilar Revuelta y comps-
ñeros ) , calle Serranos,. 
El primer premio es de 30 p'.-
setas, el segundo de 15 y el ter-
cero de 10. Se concedieron ade-
más premios cuartos con cinco 
pesetas y un paquete de carame 
los, por el siguiente orden de 
preferencia: 
N ú m e r o 89, en U travesía del 
Mercado; n ú m e r o 5 en la Pía 
za de la Veterinaria; n ú ' r e r : 
Domíngo 25 de Junio cía 1 
encadenada, donde laslbasi. 
hes están en fensió^ S 
muchas venganzas 
se llevan a eabo, ;QUA 
hacer? Esperar ^ ' 1 * 
siones se normalicen e w 
. re JU justicia. ^ 
Haga todo cuanto su m 
fluencia valga en favor de es 
tos desgraciados y viviremes 
eternamente cigradeeidos a Es 
paña, dejaremos de jsufrir ¡ 
en particular uno de ellos 
que se llama... ¡Viva Espa. 
na! ;¡ Arriba Kspaña! ¡Fran. 
eo! ¡ Franco! ¡ Franco!" 
x x x 
Después de esta carta, para 
tranquilidad, no de los huido.-, 
sino ele todos los españoles de 
la nueva España, os digo que 
pronto ms encontraréis a vucs-
tro lado, estando pendienteda 
ór4íJ.v2s del Ministro de la Go-
bernación para así efectuarlo; 
poro os rrdvierto que si en esto 
periodo de tiempo cometéis -en 
esas tierras . lejanas cualquier 
act.) contra la paz pública, ,61 
castigo que se os dará será 
ejemplar; 
Tened localizados a todos "pa 
ra entrevistarse con la autori-
dad en su día y escribidme, si-
tio, hora y confidente guía para 
i r por .vosotros." 
67, en Pablo Flórcz; número 113, calle de San Pedro y núme ——w^^w^^k^m^** 
18, en Misericordia, y 135. Cou ro 52, calle de la Rúa.' (Devesa y Puente, jurados de 
E l día y la hora de h distribu San Mart ín . . . ) 
-ción de los premios se anuncia-1 X x x 
rá oportunamente en la prensa, r Rueda 63 el hombre de las de 
León, 24, V I , 1939. Año de fcisiones heroicas y fulminante?, 
b Victoria. 1 iViendo que tenía que ir solo de 
r rínraílo. abarro un oaQUCt¿ de 
corlo fa bcwnbo ni platillo lo 
harían /más «honradamente, y 
hoy España onocesita de líotlos 
**que (ibmos icero". Eso no lo 
Iiaee, los "ceros" sonólos quo 
dan valor a la unidad y cuan-
tos más, jmás valor la dan; 
para eso ihay <jue colocarlos a 
la derocha. fQue la nueva Es-
paña Jvino jpara todos '^n buc 
na hora sea venida". Sirvá-
mosla con honradez. Que el 
grito ¡de , Arriba España! es 
el 'grito Jsincero para elevarla. 
Untemos: ¡Arriba España! 
mil aveces. ¡Por qué íno! 
En estas lejanas tierras, 
puede jque haya un húmero 
elevado de huidos ii|ue su de-
lito íno es otro que un ^mple 
delito político J»; si asiles, con 
tres años de penalidades su-
fridas, lo tú nen bien pagado. 
i í}ue l̂or qué no habiendo .'ce; 
metido jdeliío ê deiíararon 
huidos? üna guerra civil des 
el Jurado 
desde Sagasta 
I N F A N T I L E S " 
Premio primero, al número 
45 (Angelina Alonso). Plazue-
la de Santa Ana; 
premio segundo, al número 
134 (Gustavo Martínez;, Pre 
sa de los Cantos. 
Premio tercero, al numero 
120 (Miguel V i ñ u c b ) , cMle de 
San Pedro. 
So conceden al primar. premio 
pesetas y un paqueé de caíame 
los a los que siguen, or el si-
guiente "orden tie'preferencia': 
Número 146, Corredera: nú-
mero 15, Plaza de'Sa'n Marce-
lo; número 46. Plaza del Espo-
lón; 49, calle de San Francisco; 
fico. ejemplo ver » chiquillos de 
familias modestas desprenderse 
de dos. de tres durazos en-favor 
de los pobres niños d 
Social! ' 
Es |ígQ magnífico este r 
de los chiquillos de León. 
0 
ESTILAS 
José Aguado, Manuel Carde-j [jurado, g ó p que 
ñas Francisco Roa de U Vcea, rosquillas y se fue. 
Francisco del Río Alonso, Má- | . Los chicos de San Juan de i« 
ximo Sanz, Filemon de la Cues- gb van a levantar a EHutan? 
ta. ^ ui ^ - i una «státua ' «t ú 
x x x ! Una estatua con bloques * 
- E n cuanto a-l entusiasmo por íosquillas. Porque debían ser cíe 
este concurso bcñéfic'>, de lo cual cemento armado, 
X x x 
altarisbs" ¿el Mercad^ 
.ener el sarampión-
menos que dos médicos les ^ 
visitado: Guisasola y ü?; . 
Martínez. ¡Qu« "haiga" 
Auxilio niños! 
' * X X x 
Pinto Maestro y Angel jfoa' 
rez han teñido suerte con el n 
rrio d« b Vega. E l P^mer.pr 
mió lo llevaron alia. Un pint' 
resto altar formado por cinco cm 
anillos vestidos así: En el cci 
tro, una niña representando a l 
Víre te Mila-^rosa, ton los 
vos" hechos de papel: oirás a1 
d \s. ángeles; qna de monja a'J Jilíada v un "requc:é" y u n . J 
langista"* con fusiles que c.ibi -J1 
loq dos1 en b hucha de barro y 
sobraba la mitad. 
x x x 
Ha habido este año m " * * 
chiquillos vestidos de ángeles, ce 
Niño Jesús, de fala^istai, 
En t\ Mercado una "Diwna 
tora)" con un cordera, vivo y 
do. En el Rastro, dos IfJgtWJ 
un niño Jesús con vestidos 
papel. v i 
En fin, cosas bonitas, a 
¿A cnfurriñamienlo dol ^X]X\1% 
• El "ruma!, que dicen por 
dinos. 
X X X 
Don Ramón Gordillo reg^. 
un paquete de coníites. Y - r 
mo Sanz ha pintado u n / ^ , 
bonit ísimo para "diploma . 
hoy. no va más. . 
L A M P A R I L L A 
1 Wf^SSS^ 
¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Bendi-
tos seáis. Por algo Jesús nuestro 
Redentor os quiere tanto. Cu^n 
do Os ponéis a hacer cosas san-
tas sois los únicos. Casi nos ha-
béis hecho llora-r coa vuestra sim 
pática generosidad a favor de 
vuestros hermanitos pobres de 
Auxi l io Social. ¡DÍCJ os lo pa-
gará! 
Y a vuestros papá?, ^ue así 05 
enseñan el camino la ca-iidad 
cristiana. 
x x x 
Y el camino del arte. Po rqué , 
aun cuando el Jurado ' General 
nerlos cada- año mejor. Con co 
sas hechas por vosotios. No c0n¡ 
pradas en la tienda ya'hechas, 
x x x 
Hubo este año algo de desor-
ganización en los jurados. Salie 
ron tarde< y mermados. Como el 
que suscribe tuvo que hacer de 
jurado en Santa Marina, con do-
chicas de Aux i l io Social: Flo-
rentina . SaJa y María Teresa 
Giménez. 
Con.dos chicas así y un para-
guas de caballero para los tres; 
según llovía, no es posible ac-
tuar con ecuanimidad y pront i -
ha puesto ma-la cari, porque a l i t ud . Caiga sobre la cabeza de los 
fin y al cabo son señores viejos jurados que fa lbr^n -hasta el 
ya y les molestaba él agua pa-! de los zapatos de María 
ra el reuma, la verdao es que ha 1 resa. 
en •Día verdaderas precios-Jados 
altares. • 
Eso. sí: debéis aplicaros 7 po 'dad. 
x x x 
Puntualidad, exactitiiL?. grave 
prontitud y ecuanimidad. 
(^opías de aVer|' 
imiMilllllliillinnillliUliHinilM II!l||lillIlm Îllll!lí!lll!iI!!ll!!l̂ ,D,9, 
Picotean los pregones 
eín Ir mañana pluvial. 
—Ura perra, síñerito, 
una perra "pa"*San Juan. 
Mojando el ropón rojizo 
bajo el alero, parda], 
pía ern boca de barro 
el látiro sacristán. 
Bajo sus pies'en las charcas 
hay otro monago igual. 
I I 
¡ Qué prosaica es la moneda 
de la franquicia postal! 
Cada que una perrilla 
sonaba cayendo,- jtaCl, 
esceniía el candolero 
iel ojo del sacristán. 
Pero los sellos...—ya rjnedes 
escribir caria-, San JUPU ; 
por mucha corrspondeacia 
no los ipodrás acabar. 
I I I 
Una muñeca con vida, 
queda, sin pestañear 
hace de santo en las ramas 
y las rosas del altar, 
fosees del ruido lejano, 
que corneáis,el cristal, 
parad el ala zumbona 
y acercaos a rezar 
las la^ritaitas de bronce 
para el Auxilio Social. 
IV 
Un arrapiezo raído 
se despierta en el portal, 
entre las manos el psso 
del platillo de metal. 
Les zapatos boquiabiertos, 
"on uno de cada par. 
Una señora reprende: 
—Pide para te calzar; 
tú sí que lo necesitas 
j y más que el mismo San Juan, 
E l niño le dice dice, 
el niño le dijo ya: 
—Mal os vaya, la señora 
que no tiene caridad, 
que yo me vivo y me engerao 
solo con poder gritar, 
siltandc de charco an charco 
a los que vienen y van: 
¡Señores, una perrilla 
para el altar de S a n ^ . n ^ ^ 
tiva. 
